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E L  P O P U LA R -
|s el periódico de mejor cirdÉcién
DE MÁLAGA Y SU PROVINCÍA
MOSAICOS
Pas tor y Companía.-MáIaga
Ciases éspeGíalés, con patente de ¡hven- 
Ción por 20 años.
f Baldosas de alto y bajo Féliéve'para orna 
mentación, instaciones délos mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y,d^ 
'mayor exportación. f
• Recomerfdafños al público no conSindap 
■nuestroá artículos patentados, con' otras ’imi- 
i^faciones hechas por algunos fabricante los 
^puales dista mucho eñ belleza, calidad^ eo- 
^lorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetós 
piedra artificial y granito.
Depósitos de cementos póftland y calés hi; 
^dráuiicas. ' \ ' ■
ilji, Exposición y despacho, ■ Marqués de La 
d{Tios,'12.
»i,\ Una de las consecuencias de más im 
ffcporíancia paj-a; Málaga que se derivapi 
'1*1 de Ja crisis y del cambio de Gobierno, 
aip̂ es el nombramiento de Alcalde.
No hay que decir que estando en el 
wf oder los conservadores la influencia 
'““In Ja política local de la casa Larios ha, 
yiuelto á su apogeo y que la Alcaldía <ie 
imeilsta población se proveerá con la per^ 
«¿ona que designen los jefes ó apodera' 
lados de la indicada casa.
■ Sil Para esto es menester que dichos sé-* 
'nlíores pongan sumo tiento y cuidadb 
%ntes de recomendar ó designar la per- 
‘’.f̂ ona que haya de ocupar dicho impor-, 
'“[ante cargo, para que no vayarnos'á te- 
ĵ ĵ ier la segunda edición de lá^áHteno|- 
;tapa municipal conservadora,'^n que 
■jl Alcalde realizó la más desategiíádn 
ingestión de que hay recuerdo en latf.iste 
vergonzosa historia,de la adminf^ra- 
;ión de nuestro Ayunfámiento.
Por ahí han circulado rumores de^u e 
i,el señor Jiménez Astorga se ; proponía 
Ajue el nombramiento de Alcalde de M á- 
’aga recayera de nuevo pn ese su amigo
B# compadre que dejó recientemente fu? 
testas huellas dé su paso por
mos carlistas que antes le apoyaron, abu­
rridos y desengañados de sus palabras y 
promesas incumplidas, le volvieron la es­
palda.
Deseando á toda costa el marqués al­
guna' representación parlamentaria, pidió 
apoyo y protección á la beatísima' casa 
Urquijo,'vivero y albergue de caciques, y 
con la protesta de toda la prensa liberal y 
republicana y del país alavés en general, 
alcanzó la senaduría que hoy ostentá.
Esa es, á grandes rasgos, lá.'personali- 
dád política del nuevo Gobernador eiVil 
deAiálaga. Creo que ahí, si alguien debe 
estar de enhorabuena, son los clericales 
, Vanguardia.
A u d i e n c i a
La causa ^el Círculo
la presi-
lencia de la Corporación municipal, y 
níe esta noticia alarmante hemos d©
Los neos en el Capitolio
Ha terminado el último acto' de la co­
media liberal dinástica. El desenlace esta­
ba previsto, El régimen es pof su esencia 
por su historia incompatible con las 
huevas orientaciones progresivas de la 
política europea.
Lo que retóricamehte se apellida aquí 
partido liberal, tiene más fe en la utilidad 
que sé origina del poder que en las solu­
ciones reivindicadoras y progresivas. 
Comprenden que en altas regiones se sien- 
tecariño y adhesión á lo atávico, al re­
troceso, y  á esta condición moral han 
acomodado sus actividadesj sin cuidarse 
del compromiso contraido ante la opinión 
pública. Los pocos que.no.han claudica­
do recogerán del arroyo la báijdera de las 
reformas.democráticas; mas si de veras 
sienten pasión por la libertad, á otro 
cámpo han de acudir para luchar y hacer 
triunfar programas y conclusiones pro 
gresívas, sin correspondencia con el Vati­
cano, único poder que en España reina y 
gdbierna.
Los egoísmos, las insanias y las comr 
ponendas entre bastidores han facilitado lá 
vuelta al-gobierno del señor Maura, cuya 
significación liltrareaccionaria es radical 
mente incompatible con las corrientes mo­
dernas.
No vivirá en paz el Gobierno de la 
reacción. Maura, mejor, el programa po­
lítico y religioso que con motivo de la ley 
de Asociacioces esbozó el jefe del partido 
conservador-clerical no puede prevalecer, 
no prevalecerá. Frente á sus retroCesos se 
halla la España liberal y republicana an­
siosa de nuevas orientaciones en la polí­
tica.
Se dijo elocuentemente en el Congreso: 
Con ese programa, con esas aspirado 
nes, con esás ansias de retroceso, el se­
ñor Maura está incapácitado^para gober­
nar.»
Procuremos con la propaganda y con 
los hechos que esa voz del parlamento 
sea profética y que tenga realidad en la
Hoy ha empezado á verse en la sección 
primera de estalAudiencia la causa instrui­
da con motivo de Jos tristes sucesos de­
sarrollados en el Círculo Mercantil.
E l trifoimal ‘
; El tribunal de Derecho está compuesto 
por los magistrados señores don Manuel 
M.®'Sanz de Ansorena, presidente; don 




y sin poderse determinar las fra
Representa al ministerio público el fis­
c a l de esta Audiencia don Vicente Cher-
vás, la acusación privada la sostiene don 
Fraúcisco Bergamín,y los letrados señores 
Rodrteuez Aguilera y Ganiir Colón de­
fien d a, el primero al señor García Gue­
rrero y el segundo á los hermanos señores 
Brialés.
E l jurado
!lEfectuado el oportuno sorteo, el tribu­
nal del jurado quedó constituido en la si­
guiente forma:
Don Emilio Muñoz Pino (presidente).
> Diego García Sánchez,
> 'Rafael Alcalde Montaner.
» Manuel lllesca Sucre.
i  Pedro López Ortiz.
» Esteban Cebrián.
» Antonto García Pacheco.
Francisco Domínguez Barrionuevo.
Joaquín Cañete Fernández. 
Lepoldo
)’ll|cir que si es6s propósitos fueran cier- 
V se llevaran á cabo, hasta  las pie-
fas
<s y
'as de las calles se alzarían en contra 
en son de protesta si en la población 
ueda algún vestigio de vergüenza y
e amor propio.
I Nosotros, por mucha que sea la so-
erbia de esos señores que desde el des- 
itaácho de la casa Larios manejan la 
olítica local y cuanto se relaciona con 
,s Corporaciones administrativas, nos 
¡sistim osá creer que ahora, después 
e lo ocurrido, insistan en designar é 
aponer para la Alcaldía de M álaga al 
^^e desempeñó tan mal y con tan gra- 
 ̂es consecuencias para los intereses 
el municipio y de la ciudad el mencio- 
í%do cargo durante el periodo de man- 
0 de la anterior situación conserva- 
ora.
No sabemos á punto fijo qué ,”ocurri- 
í, ni quién será el Alcalde que el actual 
obierno y los caciques de la localidad 
Ds deparen; pero por lo que pueda su- 
iderdamosía voz de alarma acefca dél 
imor que circula para qúe la opinión 
pesf̂ té apercibida, por que sería una burla 
mgrienta, un trágala  insufrible que se 
■oveyera la Alcaldía del modo que se 
ene diciendo. ®
Tengan tiento los señores de la casa 
cíí:lo que hacen, y no den motivo con 
iposiciones absurdas á un gran esqán- 
llo público.
 Jiménez Gallardo.
» Antonio Pozo Párraga.
» Francisco Gil González Junquitu. 
Suplentes 
Don José Mesa García.
» José Fernández Romero.
Áudiencla publica 
A la úna y media se dió la voz de Au­
diencia pública,^enétmnáo en el salón nu­
meroso público,
Togades
En el estrado toman asiento numerosos 
señores jurisconsultos vistiendo la negra 
toga.
xSeñoi? ppesidentel
Al llegar, cuartilla y lápiz en ristre, á 
ocupar un asiento en el sitio á los perio­
distas destinado, nos encontramos con 
que no hay el más pequeño espacio don­
de acomodarnos; igual le sucede á varios 
compañeros de otros periódicos y á algu­
nos corresponsales de los de Madrid.
Por esta razón nos vemos obligados á 
tomar y redactar las notas de pje, cosa en 
verdad nada agradable.
Y como raanana es posible que se\repi-
conciencia pública y haga efímero el paso ta el caso, lo cual nos sabría bastante
por el poder de la reacción vaticamsta. mal, y como creemos qué, es muy fácil 
Los_ultramontahos en palmas, los neos | llamamos la atención del presi­
dente áecideiítal ¿le la Sala,. Sr. Sanz deen el Capitolio, significa' que la libertad 
sé' encuentra humillada en laroca Tar- 
peya.
ílL NUEVO'GOBERNADOR
Nuestro corresponsal especial en Ma- 
jd. Vanguardia^ nos da interesantes de-
Los liberales tomaron las deVilladiego.
Ahora, Maura, con su séquito aplastante,
—por el número y nada más que por el 
número—con el coro de virgenes como los 
llamara Soriano, abre la segunda edición 
de la política al estilo de los Felipes, de 
la política á que tanto nos hemos habi-1 esperamos que nuestros humildes ruegos 
tuado los cachazudos españoles. sean atendidos.
Era de justicia. Los liberales estaban en
completa desunión.Los unos querían dejar e i  j m e i o  ^
sin derecho á mangonear á su gusto á Después d élas formalidades de rigor 
- - “ se abre el juicio, empezando la lectura de
Ansorena.
Este podía obviar, de modo harto sen­
cillo, la grande incomodidad que para 
nosotros representa lo expuesto: impi­
diendo la ingerencia de elementos extra­
ños al periodismo en la tribuna de la 
prensa y no permitiendo que .esté en ella 
más que un redactor por cada diario (hoy 
hay tres por uno de ellos) ó niandando 
colocar otra banca, como se ha hecho en 
ocasiones parecidas.
De la amabilidad del señor presidente
los pobrecitos frailes; los otros, como Ro-
manones, afirmando como única legalidad I las conclusiones, que son 
ante el Estado el matrimonio civil, en fin, 
un afán por hacer cada uno lo que creía 
mejor, y un desorden entre ellos, que,—
¡es lo que dirán los conservadores!—Mau 
ra, era el único capaz de poner orden en 





í.®* J^ u e é ld ía li*  déA^bsto delaño 
1905 y á c'órfséHiliélá Ü6 cfenos címcép- 
tOS vertidos en un articulo que con el títu-
si-
lles acerca del Sr. D, José de Velasco y 
alacio, marqués de Unzá del Vahe, 
pmbrado Gobernador civil de esta pro 
íncia.
“ Dice así la nota que recibimos ayer:
'^|eguramente que los * malagueños igno­
ran quién es el nuevo Pondo  que el mi 
fseiiterio de M.áura designa para ocupar el 
obierno civil que deja vacante el memo- 
jdille, por lo funesto, Sr. Camacho; y no 
2 extrañará que ahí nadie le conozca 
^rque aquí en Madrid también es desco- 
icidq, no obstante ser senador, pues su 
S l̂ahra jamás se ha dejado oir en ningu- 
^ T lase  de asuntos.
Es, además de senador cunero, Tenien- 
3(¡5i coronel de Artillería, fué diputado por 
itoria en la anterior situación conserva- 
2'll>ra—si mal no recuerdo,—luchó en las 
4'%cciones como encasillado en contra del 
;. Ajurio, hijo de Alava, y por diferen
éntre liberales y repúSlicanos triunfó 
® [oyado por los carlistas; todos espera-
ofrecimientos se realizaranI in que sus i
Itíontamente, y mucho más cuando se sa- 
un#por los servidores de D. Carlos que
esfi' presentaría como candidato con todas 
situaciones, con seguridad de éxito, y
3 irque llegaron á convencerse los alave- 
^ sd e  que su diputado era el único que 
^seguiría del Gobierno cuanto pudiera 
¡invenirles. Luego la decepción fué ho- 
jjble; nada consiguieron y para cuanto k  
la, Idían, tenía el marqués oídos de merca- 
,,-ír.
1'“** Llegaron las nuevas elecciones, y ya 
lidos republicanos y liberales, dieron el 
.^unfo al republicano D. Aniceto Lloren- 
, catedrático del Instituto de Logroño, 
ledando derrotado por completo el 
Velasco, actualmente nombrado Go- 
[itnador de Málaga, pues hasta los mís-
taforma del Gobierno, preparándose para lo de Com y Abel publicó el Diario de la 
í/es/acer/os anfwarfos que ocasionaran sus rarde. periódico que ve la luz en esta 
antecesores. ciudaoj se concertó úrí dHelo entré don
Hay que alegrarse. Al menos los repu- Pedro ÁirhiáSa ubMñdoréna y d on joa- 
blicanos.Porque á los que nos gustan ene-̂  quín Puga Martínez, siendo padrinos de 
migos francos, que ño  se ruboricen, ni aqu^ don Francisco Sánchez Pastor y don 
oculten í;í serlo, preferimos á Maura y á José Cintora Pérez; y del segundo don 
los conservadores á los liberales transí- Miguel Sánchez Pastor León V dóii Lüis 
gentes, áe. medias tintas y anticlericales j Garda Güérféro, pero al llegar al 
de ocasión.
Ahora empezará la nueva era política. I presentó don Mariano Briales Utrera, líer 
Ahora las lenguas han de parar su contí- mano político dél Arraasa. en actitud pa­
nno charlar pecaminoso. cífica y con el solo y exclusivo Objeto de
La seriedad del partido conservador, impedir que áquél se llevara á cabo, 
con sus sábias leyes, llevará la tranquili- Al verío, los representantes del Puga, 
dad diez les moines et les bonnes saeurs\ requirieron á los de Armasápara que evi- 
du Seigneur, y pondrá en tensión á los taran la presencia del Briales, y entonces 
descontentos haciéndoles guardar silen- los últimos rogaron á éste que sé alejara 
cío. de allí, y.así en efecto lo hlZO; más Como
Esto es bueno. En el silencio se hacen al tiempo de comenzar los preparativos 
las mejores cosas. necesarios para la realización del acto, se
Si éste se nos impusiera, quedaríamos, advirtiese de nuevo la presencia del Bria- 
limpios de atavismos y preocupaciones les, se vie,ron en la precisión dé suspender 
que nos amarran, contra nuestros deseos, dicho acto. '
al viejo régimen monárquico. Porque ca- Llegado lo ocurrido á conocimiento del 
liados, reflexionaremos, y reflexionando Sr. Juez de Instrucción del distrito de la 
prepararemos nuestro ánimo á nuevas lu- Merced de esta ciudad por haberse inser- 
chas. Así, pues,debemos preferir un silen- tado al siguiente día el acta dé desafío en 
cío temporal, para comenzar de nuevo la el periódico de referencia,ISníruyó el opor- 
tarea emprendida. Ya lo sabéis. Maurá ha tuno sumarlo y el día 5 del expresado mes 
subido al poder. Todos aquellos proyec- acudieron á declarar.efi aquel tuZgádO Ibs 
tos innovadores morirán antes do nacer, nombrados Armasa, Briales y Garda Gue- 
Demos la bienvenida al César da Afn- rrero, encontrándose también eh el patio 
Horca, que traerá la paz, y el orden más junto á una de las , ventanas del local, el 
completo, á los desgraciados españoles... | abogado don Sebastián. Briales JJtrera,
S. Romero .
Comisión provincial
hablando con el procurador don Fernan­
do Jiménez y el escribano habilitado don 
Salvador Fuentes, sobre un abintestato. 
Aprovechando esta coyuntura don Se-
En la sesión de ayer y después de apro-1 bastián Briales, .hermanó del Mariano y 
bada ,el acta de la, anterior se tpraaron los cuñado del Sr. Armasa, se acercó al Gar- 
siguientes acuerdos: cía Guerrero interesándole que buscara
Áutorizar-á los Ayuntamientos de Riogor- soluciones decorosas como representante 
do. Ardales, Borge, Cútar y Algatocín que era del Sr. Puga para que el lance in­
para imponer arbitrios extraordinarios. te'rrumpido no volviera á reanudarse, ofre- 
Trasladar á la sección de dementes á ciendo lo propio aunque Ün poco más tar­
tas enfermas Antonia Ruiz Lara y Carmen de, los Briales y Armasa, los cuales se di‘- 
Gómez Trujillo. rigieron al domicilio de éste y al llegar á
Sancionar el ingreso de María Vega, la puerta, se separó de Ips mismos el don 
María GfSmez, Ana Marín, José Aguilar, Mariano, qué enderezó sus pasos hacia la 
Joaquín Vega y Antonio Pérez. calle de Larjos y al llegar al Círculo Mer-
Requerir de inhibición al juzgado de cantil entró en él desgraciadamente por 
Colmenar para que deje [de entender en lu los sucesos que se desarrollaron después, 
causa que sigue al alcalde y agente ejecu- Estaban sentados en el patio de dicho 
tivo de Catar. • centro de recreo don Miguel Sánchez Pas-
Reclamar las listas formadas por el tor y don Luis García Guerrero y al sepa- 
yyuntamiento de Gomares para la elec- rarSe don José García Arrabal que acaba
ción de compromisarios.
Y celebrar las sesiones dél 29 y 30 á las 
diez de la.mañana.
Acto seguido se levantó la sesión.
ba de saludar al primero, el don Mariano 
que ocupaba otro diván contiguo, se 
aproximó á ellos, tomó asiento en una'bu­
taca, suscitósé de nuevo la cuestión del
desafío
ses que mediaran, 'pues sobre el parti­
cular disienten los señores García Gue 
rrero y Briales, es lo cierto que el Sánchez 
Pastor se puso de pie y dijo al último '«que 
era'un granuja y un sinvergüenza» y al 
mismo tiempo con un bastón empezó á 
darle palos mientras el García Guerrero 
hacía disparos con un revólver Smith con­
tra el referido Briales que cayó al suelo y 
se defendía también al levantarse con un 
bastón.
Al' oir los disparos se constituyeron én 
el patio el Qoro.nel del Regimiento Infan 
téríá de Extremadura don Francisco Vi- 
llalóri .Fuejiíes, el Teniente Coronel del 
mismo Regimiento don Baltasar Cortés 
Carrillo, el Teniente Coronel de la Zona 
don Victoriano Sánchez Delgado y el Ca­
pitán de Cambineíos don Aureliano Cla- 
vijo Esbry, cón el objeto se séparar á los 
contendientes, lo que llograron no sin 
grandes esfuerzos; y cómo el Sr. Clavijo 
observara que don Mariano Briales inten­
taba sacat'un Revólver, lo sujetó con el 
auxilio del'Sr. Cortés y pudo quitarle el 
arma ‘aludida que estaba cargada, pués 
,más tarde la descargó el Sr. Clavijo en­
tregándola con las cápsulas al inspector 
de policía don Francisco Casquero.
Ppsterlprmente se dirigió el Briales á 
Sánchez Pastor y á García Guerrero y 
antes de entablarse nueva lucha entró don 
Eduardo Briálés y al verlo, el Mariano 
que estaba herido y con abundante he­
morragia le  sangre por la cara y otra que 
le salía poí lajbotaíderecha ledijo: ¡Eduar­
do de mi alma, que me han matado e^tos 
pillos! por lo que el Edaardo sacó una 
navaja y asesltó un golpe en el pecho á 
García Guerrero que emprendió la fuga 
con dirección já  la calle y al volverse el 
lépetido Eduardo para defender á su her­
mano, que sel apoyaba medio caido en 
una de las columnas, el Sánchez Pastor le 
propinó un pato en la cabeza que le hizo 
caer de rodillas y á seguida otro en la 
palma de la mano izquierda.
Inmediatameiite se agarraron los dos á
brazo partido y acercándose también con 
bastante trabajo el Mariano empezaron á 
reñir los tres, de cuyás resultas quedó tan 
mal herido el Sánchez Pastor que murió á 
los pocos instantes, siendo el Mariano 
llevado en estado muy gravé en un 
carruaje acompañado por el Eduardo, á 
la casa de socorip de la .calle de Alcaza- 
billa. I .
Ya en este local, viendo el Eduardo á 
García Guerrero due estaba curándose, 
le acometió co.n lamavaja y le infirió dos 
heridas en la manq. Como consecuencia 
de este lan^entablé', suceso, don Miguel 
Sánchez Pastor,-reeihró veinte y una he­
ridas, en esta forma: tres en la cabeza; 
doce en el troijco; y seis en los miembros 
superiores que le infirieron con herra­
mientas puntiagudas y cortantes, los her­
manos Mariano jy Eduardo Briales, de las 
cuales falleció aquél casi instantánea­
mente c'omo seda dicho. El don Mariano 
Briales recibió nna herida de arma de fue­
go eh la parte ¡media de la línea axilar del 
costado izquierdo sobre la secta costilla; 
otra también dé arma de fuego en el tercio 
interior del antebrazo derecho, y un equi­
mosis por proyectil en' la parte inferior 
izquierda de la región extsrnal, que se 
las causó don Luis García Guerrero; ade­
más una herida cortante en el pabellón de
la ore|a izquierda, mira así mismo cortan­
te en la parte inferior externa en la región 
tenar izquierda, otra incisa en la parte su­
perior del ojo izquierdo y tres erosiones 
en la cabeza que se las pfOdííjo el inter­
fecto y finalmente una herida dé arma 
bláñca punzo'.cortante en el tercio medio 
dé íá píiéfñá llbuielfda con orificio de en­
trada por la régión póátéfiof y que el he­
rido presume, se la infiriría el repetido 
Sánchez Pasfcqr cuando cayó al suelo al 
hacsrle el Qárcfa Guerrero el segundo 
diápátó, qüédaítdo eurado de las mismas, 
sin deformidad ni impedímeñíO para dedi­
carse á su habituales ocupaciones el día
30 del propio Imes de Agosto 
También sejo*bservaron en D.Luis Gar-
costal sexto, ptra en el mismo lado sobre 
la novena costilla, otra contusa en el es-
eiborde exterior,cara palmar del pUÍgáf iz­
quierdo, causadas todas por don Eduardo 
Briales y las dos últimas calificadas de 
eseneja lévé éii la [easa de socorro; tenía 
adérñáá dOs dOritUSiórids én la fíeíííón del 
antebrazo derecho, la una, y eñ él cOdo 
del mismo lado la otra, que recibiría pro­
bablemente.,en la reyerta, de todas las 
cuales heridas ¡sanó completamente él día 
24déí 'íñériíiibiiádd mes de AgOsto, Final­
mente don Eduardo Briales sufrió uná he­
rida incisa en el bordo externo del dedo 
índice de la mano derecha, una erosión en 
la reglón frental parte superior, tres equi­
mosis, una en la reglón gláteá Izquierda, 
otra en la parte anterior de la rodilla iz­
quierda otrá én ía f̂Odiíla derecha que 
no necesitaron de asistencia facultativa rti' 
le impidieron dedicarse á sus trabajos y 
' se las produjo no Miguel Sánchez Pastor.
2. ® Que estos hechos constituyen un 
delito dé Homicidio comprendido en el ar­
tículo 419 del Código Penal; otro comple­
jo de disparo de arma de fuego y lesio­
nes méhf § gravé, previsto en los artículos 
423 y 433 en. relación con el 90 del propio 
Código; otro de lesiones menos graves 
que sanciona el citado artículo 433 y una 
falta incidental penada en el artículo 602 
del repetido Código.
3 . ® Que son criminalmente responsa­
bles en concepto de autores don Mariano 
y don Eduardo Briales Utrera del delito 
de homicidio, don Luís García Guerrero 
del de disparo y lesiones y el indicado 
don Eduardo Briales Utrera del de lesio­
nes y falta incidental.
4 . ® Que, á favor del don Mariano Bria­
les concurren los requisitos l.°  y 3.° de la 
eximente 4.^ del articulo 8 .“ y á favor de 
don Eduardo Briales el l.*̂ ' de dipha exi­
mente 4.®, y el que en último término es­
tablece el núm. 5.° del citado artículo 8.° 
todos del Código Penal; sin que sean de
apreciar otros elementos circunstanciales 
modificativos dé la responsabilidad; 
i' 5.® Que procede se imponga á don
Mariano Briales Utrera y á don Eduardo 
Briales Utrera Ja pena de seis años cíe 
prisión correccional; á don Luis García 
Guerrero, 2 años, 11 meses y II  días de 
la misma pena, con las accesorias en am­
bos delitos de suspensión de todo carga y 
derecho de sufragio durante la condeiíq 
y al don Eduardo Briales por el delito 
de lesiones una multa de 125 pesetas su­
friendo por insolvencia el apremio perso­
nal equivalente á un día por cada cinco 
pesetas que deje de satisfacer y por la 
falta incideíitár20 días de arresto menor 
y al pago de las costas por terceras par­
tes; se decrete el comiso de los instru­
mentos intervenidos con que se cometie­
ron los delitos de referencia, que serán 
inutilizados, se abone á los procesados 
el tiempo que estuvieran privados de 
libertad y se reclame del juez instructor 
el ramo de em bargo.'
Y en cuanto á la responsabilidad civil:
1. ® Que los perjuicios causados as­
cienden á 6.125 y 65 pesetas respectiva­
mente.
2. ® Que de ellos son responsables los 
procesados en la forma siguiente:
Don Mariano y don Eduardo Briales 
Utrera de 6.000 pesetas que satisfarán 
mancomunada y solidariamente á los he­
rederos de don Miguel Sánchez-Pastor 
León; don Luis García Guerrero de 125 
pesetas que satisfará á don Mariano Bria­
les, y don Eduardo Briales de 65 pesetas 
que satisfará á don Luis García Guerrero. 
Refenisa de don ' Mariano  
Briales.
1. ® Relata los hechos como, á su jui­
cio, y de lo que se desprende, del suma­
rio, ocurrieron, con gran acopio de da­
tos y atinadas consideraciones y al final 
agrega:
2 . ® Estos hechos, en lo que se refiere 
exclusivamente alJnterés de defensa de
de ho-
T e r c e r  a n iv e r s a r io
DEL SEÑOR DON
Ellfl lEElRA BffiUM
Falleció el 28  de Enero de 1904
R. I. F .
Hoy 29  del actual se aplicarán 
misas por'fil eterno descanso de 
su alma, e iíJa  Catedral.
SiT .hermano don José 
fuegar Á sus amigos se 
sírvan Lnconiendarle- 
áD io s .
mi principal, constituyen el delito 
micidio.
3 . ® Mi representado, D. Mariano Bria­
les Utrera, no tiene participación y por 
tanto no es autor del expresado delito.
4 . ® Aún en el supuesto de que se estí­
mase que tuvo participación en el misrno, 
sería irresponsable por concurrir á su fa­
vor las circunstancias eximentes 4.® y 5. 
del artículo octavo del Código Penal.
•5,® En uno y otro caso, procede ab 
solver libremente á mi principal, con todos 
los pronunciamientos favorables, decía 
rando de oficio la tercera parte de las cos­
tas.
Refensa don Rduardó 
Briales.
1. ® Está en un todo conforme con él 
relato que de los, hechos hase la represen­
tación de don Mariano Briales Utrera.
2. ® Los hechos expresados,por lo que 
afecta á mí principal,constituyen un delito 
|e homicidio y otro de lesiones.
3 . ® D. EduardaB,¡:ialeS Utrera es autsir 
de la muerte de D. Miguel Sánchez Pastor 
León y de las líeridaá que sufrió don Luis 
García Guérreró.
4 . ® Concurren á favor de D; Eduardo 
Briales,las circunstancias 4.® y 5.® del ar­
tículo octavo del Código Penal.
5 . ® En méritos de dichas circunstan­
cias, don Eduardo Briales Utrera debe, 
con justicia, ser absuelto libremente con 
pronunciamientos favorables y declara­
ción de oficio de la tercera parte de las 
cosías.
Aeusación privada
Después de. relatar los hechos en forma 
que difiere algo de lo que sostienen las 
anteriores defensas y la relación del Fis­
cal,aprecia en favor de don Eduardo Bria­
les la atenuante 7.® del artículo 9.° y la 
agravante 9;® del arfículo 10; es decir, la 
atenuante de arrebato y obcecación y la 
agravante de superioridad, compensables 
ambas, y pide se le imponga 14 años y 8 
meses de reclusión temporal. En cuanto á 
don Mariano Briales, aprecia solo la agra­
vante de abuso de superioridad y pide 17 
años y 4 meses de reclusión. 
Refensa de don Lisiis Gar­
cía G iierrero
1. “ Relata brevemente loshechos, con 
alguna semejanza á la forma en q,ue lo ha­
ce la acusación privada.
2. ® Los hechos antes relatados, y sólo 
también por lo que afecta, á los intereses 
de esta parte, constituyen un;delito com­
plejo de disparo de arma de fuego y le­
siones menos graves.
3. ® Es autor responsable don Luis 
García Giterrerq.
4. ® Es de apreciar en favor de mi re- 
preseníadoja circunstancia eximente cuar­
ta dd áríículo dél Código.
5 . ® Procede la abiíOlución de mi re­
presentado con iodos los pronunciamien­
tos favorables.
R edaran  los procesado^
En primer término declara D. Luis Gar­
cía Guerrero.
Este señor rélata el incidente habido en 
el duelo de que él era padrino, á causa de 
la presencia inopinada de don Mariano 
Briales.
Que él se hallaba el día de autos en el 
patio del Circulo Mercantil hablando con 
el Sr, Sánchez Pastor, cuando llegó don 
Mariano Briales y por unas palabras de 
éste sobrevino la reyerta, cuyo desenlace 
todos coiioeemos,
Seguidaniente .es interrogado don Ma­
riano Briales, quien dice que si medió en 
el duelo entre su cuñado y el Sr. Puga fué 
para impedirlo.
Llegando al día del hecho refiere que 
entrO en el Círculo y se sentó en el patio.
Al levantarse oyó que el señor García 
Guerrero, que se hallaba sentado cerca 
departiendo con el señor Sánchez Pastor, 
dijo á este: Prepárate que ahi viene un 
guapo.
Entonces el señor Briales, quien creia 
que la cuestión á que dió origen su pre­
sencia en el duelo de su cuñado y Puga 
había terminado, se acercó á ellos y en 
términos amistosos les dijo:—No se por 
que apadrinan ustedes á uña persona que 
no les iguala.
A estas palabras contestó el señor Sán­
chez Pastor;—Aquí no hay más pillo que 
usted. ' ■
Seguidamente se levantó y le dió un 
fuerte bastonazo, á la vez que el señor 
García Guerrero sacaba uq revólver y em­
pezó á disparar sobre él.
Al segundo disparo cayó el declarante 
al suelo, pues había recibido un tiro en el 
brazo; al caer al suelo sintió en la pierna 
un vivo dolor, tan grande que le hizo le­
vantar por fortuna, pues los .señores Sán­
chez Pastor y García Guerre/.a se dispo­
nían á acabar con él, usando revólver 
el último y un arma blanca, cuVa nombre 
no puede precisar, él primero. '''
Cuándo ya estaba acorralado rtntró su 
hermano don Eduardo, del cual ^mpetró 
angustiosamente socorro.
I mismo tiempo intentó hacer i'iso de 
su revólver para defenderse de la ru da y 
doble agresión de qué era abjeío, per.o no 
llegó á sacarle, pues al ruido dé la lu.cha 
acudieron varios militares''sujetándole*;, y 
desarmándole. '
Al presentarle para que los reconozca 
los bastones que obran como piezas de' 
convicción señala el suyo, pero afirma 
que ninguno de los restantes pertenecía al 
Sr. Sánchez Pastor, pues el de este era 
mucho más grueso, cosa que no olvida, 
pues por los golpes que con él le dieron 
estuvo á punto de morir.
A preguntas de su abogado, asegura 
que quería evitar el duelo entre el señor 
Puga y su cuñado,por que nvO conociendo 
este el manejo de lasj armas sabía que 
iban á asesinarlo,
(Se suspende la sesión por unosjminu- 
toá.)
Al reanudarse, declara don Eduardo 
Briales,
Dice éste que la mañána de autos salió 
de su casa con ánimo de dar un paseo, 
pero no sintiéndose bien desistió de ello; * 
no obstante como viera salir del Círculo 
mucha gente, se llegó allí y aí entrar en el 
patío vió á su hermano todo cubierto de 
sangre, enmedio de los señores Sánchez 
Pastor y García Guerrero, que lo agre­
dían.
Mariano al divisarlo le dijo: «Eduardo 
que me matan estos pillos, ó cosa pareci­
da.»
Entónces sacó una naívaja y acometió á 
los queLasesinabarr A ísu Jiermano, reri-  ̂
biendo un palo en la ca b e iá  y otro en la 
mano.
Puia^eba testijScail
Acto seguido dió comienzo' la prueba 
testifical, llamándose en primer* término á
D. Baltasar Cortés Cerrillo
Teniente coronel de infantería.
No comparece.
D . V ic to r ia n o  S á n c h e z  D elgscdo 
Teniente coronel del regimiento de E x ­
tremadura,
Era la primera vez que iba al Círculo 
desde que estaba en Málaga y después 
de tomar café, penetré dice, en el salórr 
japonés'luego de estar en la .biblioteca.
Al entrar en el salón, oí un disparo y 
después dos; pudieron ser tres pero no 
puedo precisarlo.
Me dirigí al Sr. Guerrero que tenia un 
revólver en la mano derecha,inculpándole 
por haber disparado en aquél sitio, á lo 
cual contestó, ese hombre quería asesi­
narnos.
Entonces volví la cara atrás.y vi á un 
hombre que estaba en el suelo junto á 
unas columnas próximas á ia biblioteca.
Salí fuera, considerándome .impotente 
para contener aquella lucha,á fin de recla­
mar el auxilio de otras personas, cuando 
vi entrar al coronel, á^Clavijo y otros lle­
vando el primeio el "espadín desenvai­
nado.
Consiguieron entre todos sugetar á los. 
combatientes, cogiendo él Sr. Clavijo á 
Mariano,
Este se echaba mano al pecho, quizá 
para evitar que saliera sangre de alguna 
herida, pero creyendo yo que era para 
buscar arma, llamé la atención de Clavijo 
para que no lo soltara sin .que éste me hi- ¡ 
clera caso, dejando en libertad á Ma-̂   ̂
riano. \ ‘
Salí hacia la calle á buscar guardias 
entrando á poco dn el salón japonés,-sin 
que pudiera precisar lo ocurrido durante 
n:i ausencia,
D . j j ’r a n e is c o  V ü la ló n  F u e n te s
Coronel del Regimiento de Extrema­
dura.
Tomaba caf^en uno de los salones del 
Círc.uio, la manana de autos. ,
De pronto oyó una detonación á la que 
siguió otra y salió al patio, donde vió un 
grupo de tres personas que luchaban á 
los cuales no conocía. .
Cogió á uno de los combatientes, que' 
estaba herido, y lo entregó eir el pasillo á 
otra persona que no conocía. ¡ ■
Cuando volvió al patio vió otro hom­
bre en tierra-, pálido y ensangrentado, or­
denando entonces á un grupo de sirvien­
tes del Círculo que avisaran á un médico, 
á la casa de socorro.
Por la disposición especial en que es­
taba colocado, no vió la entrada de doit 
Eduardo Briales.
Entre él acusador privado Sr. Berga- 
mín y el letrado Sr. Gamir Colón se pro­
movió un vivo incidente, por encontrar el 
primero cierta contradicción en las pa­
labras del testigo, cosa que negaba el 
abogado Sr. Gamir.
D . A u re lia n o  C la v i jo  E s b r y
Capitán de carabineros.
Hallábase en el Círculoí c lando sona­
ron los disparos, a l’oir los cuales acudió 
presuroso al salón japonés, viendo un 
grupo de tres horhbres que reñían.
Dirigióse á uno de ellos, que luego re­
sultó ser don Mariano Briales, sujetándo­
le fuertemerii^, al notar que intentaba sa­
car un arma.
En estos monfentos pudo apercibirse de 
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f t T I C Q . - - GÓNGORA:—Este preparado el infalible para curar
el molesto dolor de reuma en todas sus formas. Porser un remedio de
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calle MARQUÉS DE GUAEJÍARO núm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Dr.
SE ALQUILA
un espacioso almacén propio para industria ó 
fabricación en calle de Al derete (Huerta Alta),
Informarán en la fábrica de tapones y serrín | na de la casa
gaba en uti jesítabí-édiníiéftfe de bebidas 
de la Plaza de Tctf Os ))Te]a.
R e y e r t a .—María Serrano Flores riñó 
ayer coríi Vicente Zapatero Hernández, en 
la casa núms. 2 y 4 de Puerta Nueva, re­
sultando aquélla con varios rasguños 
que le fueron curados en Ia.cas^ so­
corro de !a calle del Cerrojo.
G en te  a le g r e .—Por promover esoáñ-. 
dalo hasta hora avanzada con mólWo de 
una juerga, ha sido demmeiada la inquili- 
núna, ^ de la cal}e de San
EUFEiaiBESIIEUfl
Coasülfe á c^rg'ó ú'e Ótafta Martiiiéz, Fáb- 
ftiátéíili'eO y M’eÜi'cprGinecólog'oy proeenérité', 
dél IftsbtÜto del Dr.-Rubio. , ,, ,
Horas de consujtá.de ibéb á cíñeo.
A lÁ ñO S, Í4bajo.
Gravs á Tos pobres de una á tres Granada 
’í07 bajo._________ ■.
de corcho; calle de Mártinez de Aguilar (antes 
Marqués) número 17.
Preparación para todas las carreras 
de Artes,'Oficios é Industrias 
UrKTÓtOA POB
A n t o n i o  R m í z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche _ 
Aíütnos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
3D>.
Síbiüeíe de Masage y Gtoasia sneca»
MÉDICA Y ORTOPÉDjLA 
—  DE —
Jorge M . Linden
de la Universidad de Helsingfors.
A la m e d a  de C a rlo s  H a e s  
(antes Hermosa) nú m . 1 p ra l . 
koras: de 8 á 12 y de 2 á 7,
Telmo
iDetaúneia.—Cosme Tomás .Rosello 
ha denunciado á la policía que una bid̂  ̂
eleta de su propiedadque vendió hace al­
gún tiempo á un Joven deSC'oftocido, sin 
percibir su importe, se. halla en una casa 
de la palle de Aiádn García, sospechando 
sea este:d domicilio del expresado joven.
La denuncia ha sido trasladada al juz­
gado  ̂correspondiente.
U n  v iv o . — Ha, sido denunciado un 
sujeto llamado Gabriel Martínez, por no 
haber satisfecho el importe de varias par­
ticipaciones con que resulto agraciado un 
décimo que jugaba en unión varios veci­
nos de la casa n.° 6 de la-calle de Refino.
E r o s io n e s .—En la casa de socorro de 
la caUe Alcazabilla fué curado , ayer An­
tonio Morales Palacio,''de varias erosiones 
en la cara,que se ocasionó al dar una caí­
da en k  calle Pedro de Toledo
El Llavero
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de, todas clases.
Para favorecer al público con precios-,muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. -2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -S ,1 5 -  
-6 ,2 5 —7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y¿9,75 én adelan­
te hasta 50 Ptas. . .
i O J O l é  e t ó a i t d á i i  á  id ®  »V i t a l  A z a . —R e  9  á  ^  d e  l a  t a r d e .
Y
L A  L O B A
J o s é  M a r f l u é z  C á l i z
Plaza de la Constitución.—Ma LAQA 
Cubierto ‘dé dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diano. Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el platp 
del día.—Vinos de. las 'mejores marcas 
conocidas y primitivo soléfa de Montilla. 
SERVlCiG A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patid- 
de la Parra.)





leabá á Eriales y que éste procuraba 
fenderse con el brazo.
Negó que hubiera sacado el espadín pa 
ra calmar los ánimos, pues éste no sale de 
la vaina
Dijo que Sánchez Pastor dió un terrible 
palo á Mariano Eriales
No puede pr.ecisar si cuando entró 
Eduardo había cesado la lucha ó si aun 
continuaba.
Viendo herido á Mariano cogióle del 
brazo derecho, al mismo tiempo que su 
hermano Eduardo, después de asestar va­
rias puñaladas á Sánchez P¡astor y García 
Guerrero, le asió del derecho conducién­
dole hacia la calle.
^A1 Hegíiir á la puerta, viendo que el he­
rido vacilaba y á buen seguro hubiese cai- 
do a), suelo, si no le sostuvieran, gritó 
fuertemente pidiendo un coche.
Luego que dentro de éste fué acomoda­
do Mariano Eriales, marchó nuevamente 
áí salón japonés y de allí á la Secretaría 
del Círculo, donde tomó, un refresco para 
calmar su natural excitación nerviosa.
El testigo no puede precisar algunos 
detalles, sobre los cuales fué interrogado 
por las diferentes partes.
J u a n  G a r c ía  J im é n e z
La declaración de este testigo, cámare- 
ro del Círculo Mercantil, careció de im­
portancia, siendo objeto de poquísimas 
preguntas
AGUA DE COLONIA DE O R IV E .-E s 
la que anuló la venta de todas las\ extran­
jeras que sin el mérqo de la bllbaina se 
vende 4 veces más barata. Desconfiar de 
perfumerías informales que pretendiendo 
ganar mucho en poco tiempo hacen el ar­
tículo á. desconocidas ó supuestas marcas 
extranjeras sin mérito alguno en contra de 
la de ORIVE con cuya venta lucran el 20 
y 25 p'̂ io. Y aúnles parece pequeña ga­
nancia á algunos revendedores; Frasco 
desde 3 rs. Garrafón de 4 litros 16 Ps. 
franco estación pidiéndola á Eilbao.
A c o lin a -L a z a .—Véase cuarta plana.
C a r ta  b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Eodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle, Stra- 
chan esquina á la de Lariós.
G ra n  s iir tid o  en  lio rm a s  de to d o s 
los modelos y tamaños en blanco cha­
padas, precios especiales, y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje'de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
H ijo s  de J o s é  M.» P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos,se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta el díq. .
Su precio, ptas. 5 y li2  el kilo.
C o n tra  la s  c a le n tu ra s . — Váase 
cuarta plana.
G 2 ? a 3 i3 ? e  á l i z a e i ó i i
e x i s t e n c i a ®
MURO Y SAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VWICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado a 
15 pesetas la arroba de 16 2i3 litros. .
Los vinos de su esmerada elaboración. VaL 
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904 a 
5,50 de 1903 á O, de .1902-á 6,50, Montiila a 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas. 
Lágrima ySMálaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
■‘'SíV’'í añadió A lo que manifestaron los
anterióres con respecto á la lucha sosteni- 
(ia entre los señores Eriales, Garcia Gue­
rrero y Sánchez Pastor.
S u sp en sió n
Terminada la declaración del testigo 
anteriormente mencionado, e! Presidente, 
en vista de lo avanzado de la hora, sus­






D IBU JO S A R TÍSTIC O S . 
P R t S G I O S  E C O N O l^IfQ O Si
(MCIA l l l M  í  OlffilA
Castelar, 5̂ —MALAGA ̂
Losetas de relieve de varíe® estilos pa 
ra sócalos y decorados
4 Medallas dé ,pi’0.
Bañeras.— Inodoros' desmontables 
Tableros y toda clase de cortiprimidos de 
cementos. .
N ota.—Garardizarno^ qm  la calidad de 
os productos de esta casa es inmejorable y 
no tienen competencia. .
Gronzález Byass
■ m  z m w i
Y  B IT S  V I N O S  • 
F IY O  GADITANO 
T IO  P E P E  
FIN O  VIÑA A. B . 
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
y MANZANILLA . 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos 
bleciínientos. ■
esta-
Máqdna tfituraáórá para toda clase de ̂ emíüás
SERVICIO A  DOMICIUO , ^
Apoderado Í)óil Hurtado |
Plaza de Arrióla, número II4 .—MÁLAGA ^
IN TÍrB B íDespaoiio d9 ?íH9s is Val
C a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 ó
Don Eduardo Díe?, dueño de este establecimiento, en combinación de ün acreditado 
cos6chGro dG vinos tintos de VnldGpGiins han ncQrd -̂do para darios á conocer alpúblico
'^RECiO.Sj
í  áíi, -de Valdepeñas Blanco.
Il2 id . id: id. • Td. » f —.
Il4 id. id. id. id. '. » ■ 1;50
Un litro Valdepeñas tinto legítimo.Pt. 0,4o 
Botella dé 3j[4'de litro. . . . » 0.30
ll?  id. id.
Il4.'id. id.
Un litro id.





. * 3 i-
. » U.() 
■ » 0.45 
. » 0-35
H o ó lv id a r  la s  se ñ a s ; 03'W®, Ju a n  de D io s , 2 6  
No t a .—-Se gárantiza la pureza de estos virios y el dueño de este establecimiento
abonará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido 
por el Laboratorio Municipal que el viuoíeontiene j^atérias a|ena8aj prod^
Para comodidad del público hay upa sucursal del mismo dueño én calle Cápüehinjs,
numero
T ra s la d o  de la  R e lo je r ía  A le m a n a  
DE
Pablo Rettschlog
á la  callo d@l Ma2?c|Mépi do
Vénta de relojes de todas clases á pre­
cios de fábrica.
Composturas garantizadas á precios 
sin Gompetenciú; Se empavonan cajss de 




El célebre M. Hudson Maxim, acaba de 
inventar un torpedo que constituye un 
formidable enemigo de la marina de gue­
rra. En él se aprovecha la fuerza expansi­
va del vapor de agua,obteniéndose un al­
cance extraordinario. Puede ser dispara­
do desdé distancias increibles, fuera del 
radio de acción de la artillería.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: capitán de Bor- 
bóií, don Eduardo Mendoza.
Cuartel; Extremadura, capitán don José 
Torrecillas; Borbón otro, don Juan Cas­
tro.
Guardia; Extremadura, segundo tenien­
te, don Enrique Narvaez; Borbón otro, 
don Antonio G. Romagosa.
Vigilancia: Extremadura, primer tenien­
te don Cárlos Alvarez; Borbón, segundo 
teniente, don Federico del Alcázar.
, : R E L A  E M O I Ó N
de la  tarde
Noticias ioeaies
BrolbOB a e  g á liin as.-^ E n  Álarrieda ha 
sido detenido Francisco López Avila, co­
mo autor de robo de gallinas efectuado á 
don Francisco Espejo Delgado.
Pasó á la cárcel á disposición del juez 
municipal de dicha villa. .
—También ha sido detenido en una fin­
ca próxima á Campanillas, Antonio Gar­
cía García, por sustraer gallinas y un ga­
llo á José Fuentes Martín.
R e c la m a d o .—El reclamado por el 
juzgado municipal de Mijas, Bartolomé 
Moreno López, ha sido puesto á disposi­
ción de dicha autoridad.
A r m a s .—La guardia civil del puesto 
de Tolox, ha ocupado una pistola Re- 
mington al vecino de Ojén, Bénito_ Gue 
rrero Martin, por carecer de licencia para 
su uso; y una escopeta de idéntica marca 
al guarda jurado Francisco ,Guzraán Lo­
mas, por^o ser aquélla la reglámentaria 
para el ejercicio de sus funciones.
También le ha sido ocupada otra esco­
peta al vecino de Benagalbón, Gabriel 
Gómez Villodres, cuya arma hállase de­
positada en el cuartel de la guardia civil 
de Moclinejo.'
immillllin ijl «Él|> ♦ ......... ......
B E  MARÍMA
Por el alférez de navio don Emilio Ri- 
pollés y perito mecánico don Tomás Tri 
güero, han sido reconocidas las máquinas 
y calderas de los vapores Sevilla, correo 
de los presidios menores, y Rodríguez de 
Beraza, de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos.
Los expresados buques han sido auto­
rizados para podelr viajar basta nuevo re 
conocimiento.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta.Tesoreria de Hacienda, 16.857‘00 pe 
setas. , ' '
J e f e .—Hallándose enferm'o el jefe de 
policía don Ricardo de la Hera, se ha he­
cho cargo de la jefatura el inspector don 
Víctor Gareía.
E l  G o b ern ad o r de M u r c ia .—Ma­
ñana saldrá para Madrid el nuevo Gober­
nador de Murcia,don Carlos Barroso,^ue 
accidentalmente se encuentra en Málaga.
L a  c o lo n ia  fra n c e s a .—Ayer tarde 
se reunió la C^pipnia Francesa para el 
nombramiento dfe la Cámara de Comercio 
de dicho paíp, con residencia en Málaga.
Hé.aquí.^hrésuítado déla elección.
Presiaehte;’Mr; Meendine Toulaigo.
Viee-presidpnte: D. Pedro Temboury.
Tésorerovi), Pedro Barreré.
Secretario: D. Juan Loubere.
Vocales: Sres. Gorsgean, Delor, Du- 
faux y Gbux. -
■ .B o d a .—En-Campanillas se ha efectua­
do el enlace raatrimoniabde nuestro apre­
ciable amigo el joven don Antonio Bote- 
11o, con la bella señorita María Gómez, 
apadrinados por don Antonio y’doña Do­
lores Anaya.
Los recién casados, á quienes desea­
mos muchas felicidades, han salido para 
Madrid y Barcelona.
D is p a r o s .— Ayer fue detenido en 
Huerta Alta un sujeto llamado Salvador 
Enrique Campos, que hizo dos disparos 
sin.consecuencias, á Francisco Garcia Ji­
ménez.
Im te m p e s t iv a .—Por regar macetas 
á hora inconveniente ha sido denunciada 
una inquif ina de ja  casa núm-. 10 de la ca 
lie de San Juan de Letrán.
Ju e g o  d en u n cia d o .—Ayer fué de­
nunciada una partida de lotería que se ju
d e  p i l lo  d e l  J ío i 't e  dé, ®ias.*opa', 
y  A itté r ic ííi)
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
íftiPIiilO Slfinil i  II® , ÜBpiS í  .fiBM dli
FÁBRICA DE ASERRAR
VENTAS AL POR MAYOR Y Menor 
S o b r in o s  d e  S .  H e i- i-e h a T a Ja s -d o
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA,
jse enseñan por 'método .huevo y perfec­
cionado coa. el q,ue los . discípulos apren-i 
[den en muy breve tiempo.
Prefisérfes
Sedán lecciones á domicilio y en la 
lAcadema Internacional de lánguas vivas.l 
MORENO MAZON,.2¡, ,paL.
En los almacenes de F. Masó Tprrueljá 
se ha recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de este tiempo, para vestidos dé 
señoras, á precios reducidos.
Confecciones á la medida de abrigos y 
vestidos para séñóras, á precios' suma­
mente económicos y en breve tiempo.
Extenso surtido en pañería para, caba­
lleros.
Gran colección en artículos negros pro­
pios para Semana Santa. ; ;
( L l o y d
El iijiEgníficQ y rábido vápor de pa- 
sage á dos hélices y 10.643 toneladas
‘̂ Konig Álbert,,
saldrá.el: 4 de Febrero para New-^ork, M éjicoy Cuba, admitieudo pasajeros paralo- 
dos lós punios de América Central. '
A los CoM©peiante¿Fabricantes é Industriales
THASPASO ■
Por ausentarse su dueño, de, un acredi­
tado establecimiento de bebidas-, situado' 
en la calle Duque de Rivas número 2 (Mo­
linillo) Informarán en la misma. :
Per un tahtÓ :ál¿ádo, abonando Iq- mitad de ló cónvenidó al dar principio, y él fSslo 
á la cóñclúsión déLtrábájo, se aponen ál' día, con‘arreglo á laÁ prescripciones del Có­
digo raérqáníirvigeñíe,'bien por ei sistema de partida doble, pimple-ó mixta, aquellos 
libros huc pof cáüsás’ageríasálá'voluntad délos interesados, se'encuentran atrasados, 
cumpliendo así con el (Jódigp .de Comercio y poniéndose á salvo de la responsabi­
lidad que pudierah contraer én un cásp desgtacjado, • .
Éste trabaje) püedé hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante, según 
convengan; pudiéndose también ajustar por horas si conviniese más-esta forma,
(En esta redacción informarán).
M a d e r a s -.
H i jo s  d e  P e d r o  V a ! Í s , - » M á I á g a '
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18 
Importadores dé hiaderas del Norte oe 
Europa, de América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor Dávila (antes Cuarteles), 45, ' .
J o s é
M é d i c o - C i r u .
Especialista en enfermedadé 
partos, garganta, venéreo, s if  
—Consulta de 12 á 2.—MOLI. 
-Honorarios convencionales.
t n o
de la matriz 
y estómago. 
. LARIOS, 5.
Los Extrei Í O B O B  
Í E ZF E R R O  FEHM.
Ííí3..e-ya, 54:
Salchichón Vich culár superior á 7 y 7‘50 
desetas un kilo. " ' i
Jamones galiégo, por piézasjá 4 pts. kilo. 
Id. asturianos, por piezás á^t-25 kilo. 
S âlchffchón malagueño efabo 'ado en la casa 
1 kilo 5 pías, y 3 kilos á 4'75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 pías’, y lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id, j  
Chorizos de Caridélario<é 2‘£0 docena. 
Chorizos de Ronda en manida un kilo 4‘50 
pesetas.
tí Cajas de merienda con surhdos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ¿tas. una.
Servicio á  domicilw
O p 6 i? tM iii« iáLd  
S Benetoi© del pdtolieo 
G -.i?a iid e i^  A l u s i a G e i i e s
DE
Goj?reo V ie jo  ndm. 1 y  T o3*i*íJos 123 
G-i?a5ide® expendedÍLB?ías' de lee&e ,de ’v'aea, nata- 
3?al y e®tei?ilizada. Manteca fresca'dél día, crema y 
leclie descremada.
L E C H E  B E  C A BR A
® e , rep^tC : d domicilio por mañana y tarde
para 
de la
artistas, /en íubitos 
acreditada fábrica de
Terminado el Inventario podrán coiii’- 
piar barato en esta casa.
Grandes rebajas ,entodos los ártículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
Servido de la jardé
B. G-.-Moewes, dle Berlín
C O M S  ESPECIitES M k  ILDMINáR POSTALES Y FOTOSPiP
ItNTONIO CHACÓN
Yen tas al por inayor
y A ^ é ta ll
iiiMEs mmm$ O F
Qalle de Gianeros nám. 55
M  A Ti A Í t  A
O H 0 6 I 8  P I B I




Monopolizado este servicio 
cuesta cinco pesetas por coche 
Los que constituyen las .pajadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Pljaza del Tea­
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi- i 
guel. . . . • . * • Pías. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael. . . . 4,50
PUNTUALIDAD A TODA$ HORAS - 
Av/sos; Pla:^ del Teatro 45  
(cervecería)
Por. la Dirección general déla Deuda y Cla- 
, se,s Pasivas, ha sido ópncedida tlicencia por 
tiempo limitado para los Estados Unidos ál 
retirado de la Guardia civil don Juan Aznar 
Nava.
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartimientos de la rique­
za rústica de los/puebios de Iznate y Torre- 
molinos. ,
El Juez Municipal de Fuengirola ha comu­
nicado al Sr. Interventor el fallecimiento del 
pensionista don Ramón Rodríguez Dieguera,.
Hoy han sido constituidos en la Depositaría 
Pagaduría,-varios depósitos para optar á la 
subasta de material que hq de celebrarse el 
del corriente en la Plaza de Melilla.
He aqüi 
)ei‘e
el señalamiento para el pago de 
hab l s’á clases pasivas: ’
Dia I de Febrero; Remuneratorias, jubila­
dos, cesantes, exclaustrados, montepío civil 
y militar. ■ '■
Dia 4: Retirados.
Día 5 y 6: Nómina en general.
Día7: Retencibnes.
M« se la á Pilos UfflWBi




1 Bicicletas y motocicletas.
2 Confección de toda clase.
3 Muebles,




8 Gramófonos y Cinematógra-
TOS PASTILLAS(BALSÁMICAS AL 'CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan ál enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante ja noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Fi?eeio;ÍJHA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELQ 
Puerta del M ar—Málaga
9 Armas de todas clases.
> 10 Joyería, relojería é artículos 
'de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se encuen­
tran en los Catálogos.
Toda discreción, . Agencias en to­
das partes del.país.
Para detalles, escribir indicando sus 
señas á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B e r lín  
S  w . 4 8 .  E r ie d r ie b s tr a s s e  S 7 .
DIVAN iSlN JNOMBKiü
Ol-
Eneste acreditado, establecimiento se 
sirven, café, vinos y licores de las mejo­






El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones: , ,
Nombrando catedráticos,;numerarioyde 
las facultades dé medielná de; las univer­
sidades de Sevilla, | Valencia, Zaragoza, 
Santiago y Barcelona, á los señores don 
Tomás de Castro, don Antonio, .Casanova, 
don Vicente Lafúente, don Casimiro To­
rres y don Antónip Riera, respectivaraeníe.
Aprobando la propuesta formulada pa­
ra el tribunal ,de oposición á fin de proveér 
las inspecciones provinciales de Sanidad 
vahantes en Sevilla, Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Huesca, Segovia, Guencá, 
Orense, Soria, Teruel, Canarias, Vizcaya 
y Almería.
, « E l  E i b e i p a l »
Hablando É l  L ib era l de las. bombas ex- 
jplotadas ayer, dice que el sistema prefe­
rente que siguen todos los anarquiías bar­
celoneses de alguna significación ha pa­
sado al más completo descrédito y solo 
puede emplearse en poblaciones dpnde se 
reniegue de las auíoridades\gubernativas. 
«El País»
En el editorial del órgano de los repu­
blicanos se Goníiéne esta grave rioficia: 
Asegúrasenos qúe la policía internacional 
ha tramado un complot que sé  dirige á 
ayudar á la reacción mediante el empleo 
de algunos papeles ó cosa más grave c}ue 
se procurará introducir en la Casa de ünó 
ó varios revolucionarios, á fin  de llevar á 
los hogares el terror y el apocamiento ,ál 
ánimo de las clases neutras.
Dícese que el 12 de Enero salieron de 
París dos poHcíás internacionales, llegan­
do juntos á Hendaya,donde se separaron.
Uno de ellos marchó á Madrid, ignorán­
dose la dirección que tomara el otro.
Hácese llamar uno Dinaghuy, vizcaíno, 
de estatura mediana, enjuto dé carnes, de 
facciones enérgicas y cara expresiva, vis­
tiendo americana y gabán largo y ancho.
El otro, cuyo hombre se Ígnora, ,es.aus- 
triaco, alto, delgado y moreno.
Aunque la vagüedad de las filiaciones 
hará difícü la identificación de los ejecuto­
res de la iníriga, este aviso -bastará para 
que fracase el complot, que ácaso se en­
camine también á contrarrestar la noble 
campana que vienen haciendo algunos 
hotíibres génerosds para que resplandez­
ca lá justicia en él atentado de la callé Ma­
yor. '
Sobre un rum or
: ,£/¿í&em/duda de la exactitud del ru­
mor que ha circulado sobre la provisión 
de las capitanías,
Agrupación, socialista
Anoche se reunió la Agrupación socia­
lista. Firmada por 85 afiliados se presentó 
una proposición en la que, tras razonado 
preámbulo; sepide á los socialistas acep­
ten la coalición republicana para luchar 
contra Iqs amaños y coacciones que los 
gobiernos cometen-.
En vista de la gravedad del asunto se 
acordó imprimir la proposición y repartir­
la entre ios afiliados para que la estudien.
En '‘la próxima sesjon se tratará del 
asunto, .E l prolDlcma religioso
Refiriéndose á los rumores circuládos, 
decía anoche un ministro que era dema­
siado pronto para hablar del problema re­
ligioso.
En ese punto, añadió—aténgome á lo 
dicho por un diario de la mañanq, que re­
fleja gran parte de la esencia de la con­
versación sostenida con el jefe de Gobier- ■ 
n o ;. estimamos que no es éste asunto 
urgente que importa resolver.
De aquí que lio . nos demos prisa; hay 
otros prqblemas que interesan y preocu­
pan más hondamente al país y á estos Ies 
ciaremos la preíereneia.
. C o n s e j o  ■
El miércoles se celebrará un Consejo 
"preparatorio del que ha de presidir don 
Alfonso el jueves.
.En aquél, se tratará de la provisión de 
altos cargos diplomáticos.
A p l & 2 ; a m i e i i t o
Aumenta la creencia de que los reyes 
aplazarán su anunciado viaje á El Pardo, 
á causa de la crucjeza del tiempo.
Anoche se dijo que la familia real ha­
bía Idesistido definitivamente de esta 
excursión.
Servicio de la líoche
28 Enero, 1907.
' B e  Roma
Corriere d’Italia, diario vaticanista, pu­
blica una biografía apologética de^Vlaura, 
en su aspecto de hombre político y termi­
na afirmando que si don Alfonso mantie­
ne largo tiempo en él su confianza, inicia- 
.rásé seguramente en España un periodo 
-de adelanto fecundo, porque Maura es el 
prototipo del conservador progresista,co­
nocedor del camino de las reformas polí­
ticas y sociales.
Más de Roma
El Papa há pronunciado un discurso 1 * 
dando gracicis á lo§ organizadores de la
manifestación de simpatía que celebraron 
los seminaristas franceses, á quienes dijo 
que ningún ácto le fué más grato quela' 
solidaridad de los seminaristas- romanos 
con sus'colegas'franceses, añadiendo q«í 
ja Iglesia debe ser siempre perseguida)' 
que el siglo que no-la ha hecho llorarlu 




A las cinco dé la tarde y próximo ála 
redacción dé Las Noticias, ha. sido „en- 
contradá una bomba.
■ El hallazgo originó sustos, carreras) 
cierre de tiendas. '
Dos guardias lleváronse el proyectil 
enyiielto eii, un colchón.
—Ün preso ha escrito al juzgado »  
ciendó revelaciones.
, Se le, excarcelará para que declare.
'' —La policía busca á un sospechoso q® 
ha sido denúncíado.
Anoche,durante las carreras, resulto l£; 
vemente herido un joven,, ignorándose si 
por efecto de la bomba. ' vi 
—Asegura el periódico republicano w 
Progreso que las bomlóas halladas en is 
Rambla sólo benefician á  los interesados 
contraías libertades públicas. / , 
También protesta, que se atribuyan ,̂ 
atentados á los hijos del pueblo,que s’“"'' 
pre son las primeras víctimas.
—Las autoridades han adoptado pié 
cauciones. .
—Para esta noche témense desórdenes 
entre los solidarios y antisolidarios.
Lós anarquistas se hallan indignado® 
por haber redhazáda su adhesión los sO' 
lidarios. ,
—Créese que la última bomba fué coî  
cadq por una mendiga, á la que se v 
momentos antes de la explosión con O' 
envoltorio.'
Dijo á los que la requirieron que acó
túmbraba á subir á los pisos para pe®'''' 
mosnas. ' .
—Er-portéro d eja'casa n.° 9 de la WL 
bla de Canáletas, avisó'esta madrugy 
que en la puerta de uno de los pisos | 
un.envoltorio. ,
Los incjuilinos y algunos liasnociiaa 
res' se alarmaron bastante, s vengu<>aa  ̂
se á la postte' que se trataba de : 
broma.
Más de Bas?cel.oiia
Los aparatos hallados en el portai.áo  ̂
de explotó la bomba han sido trâ laúaa0| 
al Campo de Bota; envueltos en colchonc» 
que conducían agentes de seguridad.
A.estos seguía un público enorme, - 
Créese que la bomba estállada
I iÉÍilírii^ £ tfúaÉüÉif
1 ^ 0 ^  i S í M C l O N E é  B t á M A ñ .
'■I'" Iiiii|i;ii»«iai««aw u > ^ ÉÉÉm
rLAm MHMM d e  á ^ . 1 9 0 ?
las que se llaman de reloj y explolan me­
cánicamente. ' /'
Las otras dos ?on de tnb0g,|a§ M e s  
midén 20 céntíñí@íf'oá' ds fertíO' pdr 1 0  de 
dlámetrOí ' ' ' | ' ‘
"í^5^ f̂>ár|(|es ieéhds #  ^§HáÍ liln
oiid tienda de,loza contigua,sufrió bas­
tante, desperfectos;, /¿'
Los crislales de varias,.Ofenda?, y balpo- 
nes resultaron rotos. ’ /'
Dentro de la bomba m e hi?0 explosión' 
sé halló un saquitOí' //̂  ¡ - .
Este contenía un b í^  de llojálátá, óoiílo 
IqS'de^tít!ñ§Érvas, J  ' _
, La ’bómba, tántp’ veces ménciana^a,^ 
era de forma esfériGa con una especie de 
tuyo de 20 centímárOS de largo por 8 de 
circunferencia; /•
. Eh él extremo .llene un orificio tapado 
co,n un,,tacQ,,de/;i]igo,̂  ,
Opinase qî e las boA % s sbn Vdé 
compositión 4^e las que explotaron en el 
urinarios. ,
concaicuíq/qiie estaban cargadas 
pólvora y nifeíralla.
Por los pedazos lanzados contra las 
paredes del portal se íia comprobado que 
las borab^ no eran de inversión. ' 
—MgWén bá iniciado la idea de dirigir 
un mensaje á Maura pidiéndole la supre­
sión dejvp.etsbiiai dé policía que la, opi- 
ttiorl tacha de incompetente. . .
al
28 Enero 1907í
' En su editorial de hoy y  ocupándose,de 
Iqs ífécüéntes- atentados de Barcelona, 
pregunta Diario IJniversal: ¿Qué crimina­
les son esos qiíe descargan el golpe y sé 
desvanecen: como sombras? ¿Qué anar­
quistas soiresos que hieren á ocuras con 
Cruel dad fériíiá?
« B 1  C o r l e o »
Se lamenta este periódieo de la impuni 
d¿d en que quedan los repetidos ntentá- 
dos en Barcelona;
, ^ M e ^ f á i d o d e  M á d r i d :
Heraldo de Madridéxútdi á Dato á gue 
responda con actos á la/jéxpectación sim­
pática y favorable qué/; sU nombrarhientb 
ha despertado. \
Dice este periódico que la revolüció.ri 
desdé arriba es/á personificada en la 
Constante agitación, que reina en Barcelo­
na, habiérido ufecesidad de oponer á esa 
psicología anarquista, fraguaiitaria, la re-r 
voíución queMbajo se labora.
«España ,Nii©va»
Dice España Hueva que las decláracip- 
nes del retórico Maura, á semejanza del 
misterio 'de la Encarnación,, han pasado 
por el cristal de la crítica sin romperlo ni 
mancharlo, más de ellas se deduce^ que 
con ios conservadores habrá consumos 
P j j o g F a m a
Dice un periódico neo: «Nuestro, pro 
grama es Dios, Patria y Fueros, en lo es­
piritual; subordinación dél Estado á 
iglesia, en la política; y obediencia 'Ciega;
. de toda humana criatura al vicario de Je 
Í  .:Sucristo, á la: Iglesia y á Dios, en^religión 
;;■ / Pesam©. ■
■' ' ' Un periódico tradicionálista ppblica la 
copia del autógrato que don Carlos diri 
ge á doña Rufina Treyumá, dándole el pé 
same por la muerte de su esposo don Joa 
quín Arana.
' Fi3?ma
Han sido firmadas las siguientes dispo 
siciones;
Norabrando’subsecretario del ministe- 
po de Gracia y Justicia a lS r . Amat, 
ídem director general de Registros,
Sr. Rothows.
Idem id. id. de Penales, al Sr. Rendue 
Ies.
Idem fiscal del Tribunal Supremo,
Sr. Ugarte.
Idem director general de Agricultura, al 
vizconde de Eza. \
Idem nuevos gobernadores: de Ciudad 
Real á D. t e n  Fernández Vicente y 
Jaén á D̂  Francisco Javier Molina-.
¿ U n  l a n ® © ?
Viene circulando el rumor de que los 
Srcs. D. Alfonso Ruiz de Grijalba y don 
Manuel Alonso Celada sostuvieron 
asalto de armas en el Frontón Central, re 
cibiendo Celada una herida inciso-cortan 
te en la sién derecha.
Heraldo de î '̂ adrid niep-a la vprsión.
P o s e s i ó n  
El marqués de Vadilio se ha posesiona­
do de su carp’o. 1
l ^ a m e n t o e
, Lacierva se ha lamentado de la facili­
dad con que algunos qorresponsaies aco-  ̂
gen rumores alámiantes, que se propalan- 
para perturbar los ánimos, telegrafiando 
aquéllos á provincias.
Ha dedarado;que el Gobierno procede­
rá con éiiérg’íá contra los que, como el sá­
bado, telegrafiaron un supuesto atentado,' 
fiin haberle- confirmado antes oficialménte.
P ó  e l e c c i o n e s
Asegúrct'bc que ei oía uiez de Marzo se 
verificarán las elecciones provinciales y 
bí trés dé Abril las generales.
P o s e s i ó n
El Miéircoles se poársionará el Marqués 
de Pidal de la presidencia del Consejo de 
Estado.
Al acto asistirá el Gobierno.
P i i ? e © t o i * i o
Parece, que algunos liberales tratan de 
forman un directori£) del partido, presidi- 
'dó pe-r M'^eféro',
D e c l a r a c i o n e s  
■ España x^ueva p^oiica algunas declarar 
clones de Salmerón.
Este lia (ficho que no se esplica consti­
tucionalmente la última crisis y que los 
liberales han caido dignamente, cual Ies 
correspondía por su lucha de ambiciones. 
Estoy conformé con Canalejas, añade, 
en juzgar preferible la venifia de Maura, 
por que éste, a l menos, tiene la valentía 
de anunciar la batalla. /
Cree el gefe de los republicanos, que 
el actual Gobierno vivirá poco y recuerda 
que Maura le ofreció modificar el sufragio 
para hacer más sinceras las elecciones 
A c t i t u d  I i o s t i l  
Dice un diario local:
Aproveche Maura la benevolencia con 
que ha sido acogido por la prensa, reali­
zando actos de verdadera utilidad, pues 
de lo contrario, nosotros que no tenemos 
que conquistar actas én los ministerios, le 
atacarenms con toda rudeza, para neutra­
lizar la benevolencia de la prensa. 
C o m e n t a r i o s  
Se comenta bastante Ja dimisión de los 
gobernadores de Jaén y Ciudad Rea!, re­
cientemente nombrados, y que tienen pro­
nunciado matiz pidaüno.
T o m a  d e  p o s e s i ó n  
Con extraordinaria solemnidad se Ii 
posesionado de la alcaldía el Sr. Dato.
de
P e m n i é n  ■
i ñ  éá-sá. áé €anéíe]as sé reunieron eX- 
g.ünos dé stis a iftig ó é p w  cambíá-r ímpre- 
' i,(?ííéé,.  ̂ • .. ^
Al; élefecióriéspel! jd^ de los
dqhiócratás .aéclar&r. q t e  üríidg á' 
l/ópez Eíomínguez, de apíigiÍQ,y que ário- 
ra estaba,más identificado que nunca, es- 
derando que en no, lejano plazo podrá 
realizar el programa/é ideas que en réstá 
c)qa,sión no le permitieran; las circunstan­
cia. .
Acordóse dar un voto d,e gracias á Ji- 
meno por la formá en que ha interpretaao 
el pensamiento de los.oanalejistas dentro 
del Gobierno. .
Don Gristino Martps rto asistió á la reu­
nión; préiéstfinfio háíiárseért,ferm^
E n  © i R é a l ,
La familia real asistió anoche al teatro 
de la Opera.
O e g . a d a -
Procedenie dé ÁlgeéíráSj, llegó IiOy él 
Djrector de Comunicaciones.
Seguidamente se posesionará del cargo, 
M o m b i ? a m i 0 i a t o  p i ? © b a b l e .  
Indícase á Luque para la comandancia 
general dq,,inválidos, vqc.anté POJ 0,1 nqip-. 
bramiento de Loño para ministro d éla  
Guéffá. , . ^
©05xa.p e in ^ a s f
Según dice La Corréspondenóia de Es­
paña, Lacierva há preguntado al gober­
nador de Barcelona los nombres del te­
niente dé seguridad y guardias que tan 
buenos servidos prestaron con miftivo 
dél último atentad^,, al objeto de recom­
pensarlos. . . ' , '  ;
También lo será el hijo del-teniente.
«El Impai?eial> / • 
Hablando este, diario acerca del atenta­
do de Barcelona dice que contrn tanta 
bestialidad la sociedad no debe perraanef; 
cer indefensa. ^
El Gobierno no puede dejar entregada 
al azar y al terror unaoiudad dé la iriipor- 
tánda de Barcelona, ni permitir q u e . moé 
dqstos ciudadanos, pierezcan cobarde y 
monstruosamente asesinados. ■
Se precisa por tanto tomar enérgicas é 
inmediatas medidas quevengán á concluir 
con semejánte"estado de cosas.
' ' B a n q u é t ©  '' ‘ '
Frente á la nota de,los.radicales dieron 
otra los carlistas celebrando en el Círculo 
tradicionálista un banqueteen honor de 
Vázquez Mella, al que asistieron trés'cieri- 
tas personas'., !■ ,
■ Los oradores coiídensaron los últirnos 
sucesos de Barcelona, átribuyendo láres- 
pohsabiiidad á los liberales, ,
Entréios comensales se eoñtabari mu-* 
chós sacerdotes. ' A  ^
«A. B  O »
Afirma A,i?; C que los libérale?, no re­
puestos todavía del golpe que acaban de 
sufrir, ignoran la orientación qüe deben 
tomar y el camino que les conviene se­
guir.
De esta atonía líbrase Canalejas, ejUé 
el único liberal que ha salido con filen 
de la catástrofe, preparándose para tomar 
acuerdos.
M á ®  d e  l a n a  c o i a f e p e x á e i a '  
Ampliando los detalles de l  ̂ conferen- 
cia celebrada por Maura con los diputá: 
dos catalanes, puedo decir que Maura 
significó á aquéllos sus deseos de dar so 
lución al probleíha catalán, conviniendo 
ajn la nece.sícfi#^é que los individuos de 
lá policía sean catalanes, para que traba 
jen con celo y acierto. ,,
Refiriéndose á la nueva división electo­
ral de Barcelona, les manifestó que como 
el proyecto estaba aprobádo por e l Con­
greso, nada podía hacerse; n o . obstante 
llevará el asunto al Conseid,.' '
Las eleccciones- provinciales tefidrán 
lugar, probablemente; el primer domingo 
de Marzo y las generales en Abril.-;
Tarnbiéií ofreció Maura á sus visitantes 
presentar á las cortes la reforma de la ad­
ministración centraly provincial, en cuyo 
proyecto se ha infundido un amplio espí­
ritu de descentralización.
O e $ » e m o n i a
Coíi asistencia de toda la familia rea!, 
ministros, autoridádes, Moret, Canalejas, 
numerosos generales del ejército y de la 
armada y bastante público, fué. descubier- 
ta,la estatua de Martínez Campos.
Las tropas desfilaron ante los reyes y 
el riionuraento, por secciones.
Maura pronunció un discurso asocián- 
dosfe la representación de toda España ^a- 
ra rendir un homenajq al marqués de Es- 
tella.
Mencionó los altos hecho del caudillo, 
tallado en carne de soldado, y dijo que 
los aciertos de los gofieinanies viven en 
la memoria de todos.
Los que convibimos con él, añaidíó, es­
tamos obligados á , testimoniarle ante el 
rey nuestra admiración,
Maura terminó su speech, dioiendoi Fué 
ministro por designio de-Dios para salvar 
á la patria..
B o l s a  d e  M a d r i d
m 2 6 D t o 2 8
Se dice que en la catástrofe perecieron, 
también los ingenieros.
El número de muertos en Reden ascien­
de á 164, habiendo además 17 gréve- 
rtienté heridos *
El po20; sigue ardiendo.
Ha habido necesidad de suspender los 
trabajos de sálváméíitOi'
Desele el Palo á la Calétá 
de lá VÍctoriá á Churriana; 
no hay quien vénda’ 
niejor. carpe que vende Ip. Sevillana,
Camicéria Moderna
J o s é  C a s om. 3 V Á M  «
Gran Restaurant y tienda dé vinos de CP 
priano Martínez,  ̂ ........
■'Bérvfcio á lá lisia y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 eii adelante..
A diario callos á la  Genovesa á pesetas 
0‘5Ó racíóü.
Los selectos vinos Morilés del cosechero 
Atejandro,Moreno, de Lucsiia, que se expen­
den en La Alegría.—i 8, Casas Quemadas 18,
Á'''las ;̂madresvde familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los ho­
rribles sufrimieritos de la dentición, que con 
tanta Irecuencia le causan su muerte? Dadles 
r/ DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ
.Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
Depósito central, farmacia de calle Torri- 







en niños y  adultos, estreñi­
miento, m alas digestiones, 
úííjera del estóm ago,,,ace­
días, inapetencia, clorosis  
co a  dispepsia y demás en- 
Jerinedades del estómago ó 
intestinos, se curan,, aunque 
tengan 30- años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 
Di SAIZ DE CARLOS
Marca » S T O « ÍA U X „
Serrano, 30, Farmacia
MADRID
"%  principales del nrando.
; D o ■ v ia je .-7Efi el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Córdoba, don Vi­
cente pómez Arjo-na.
Para Madrid,y otras po.blaciones, don 
Joaquín Crespo.
'JR'ara Huelva, el jefe de viiglancia don 
Federicb Genovés.
En el exprés de las Once y cuarto llegó 
de Madrid, don Carlos Córrales de Aguí 
lar, en.iinión de ?u,fqiniiia.
De Córdoba, don Luís López y señora 
En el tretPde las doce y treinta fué á 
Granada, c|on Marianci Garcia Castro. 
Para Antéquerá, don Ramón Guerrero. 
Para ÁlgeciraSj don Manuel Céspedes 
y familia. - ;
Eji el de las dos y cincuenta vino de 
Antéquéfá, don Francisco Muñoz García 
y la Srta, de Moreno.
En el exprés de las cuatro y. cuarenta y 
cinco, don Rafael Gómez Plaza, para 
Madrid.
En el correo general regresó á esta, don 
Manuel J. Cabeza.
De Algeciras vino don Eduardo Nava- 
rfete y señora. ‘
A Córdoba y Jerez marchó el represen­
tante de comercio D. Antonio Plaza.
.Fqiga a m o ro s a .—De la casa paterna, 
Tomás de Cózar, 29, se fugó anteanoche 
la joven de 21 años Asunción Rodas /Real, 
en unión de su novio, llamado Domingo, 
qqe es oficial .de barbero.
El padre de la joyen ha presentado en 
la jefatura de policía la qorrespqndlerite 
■denuncia.
E o s ta b le c id o . — Se encuentra tbtal^ 
mente restablecido xle la indisposición 
que sufriera el escritor don Vicente Laque 
Gutiérrez.
Lo celebramos. .
V ia je r o s .—.^yer fiegaron á Málaga 
los siguientes viajeros: ■ , '
ir. Üiiviér Liaras, D. Caffo Filiberto y 
señora, D. jo iS  Gómez Bravo é hijos, don 
Severino Fernández, D-. Pedro Eubiz Ló- 
péz, D. Luis Miguel, D. Gustavo Dúlaigj 
barón de Beiiidojeig, D. Arturo Angelott'i 
y D. Antonio Pérez.
.L leg ad a .-P ro ced en te  de Frigiliana 
ígárpn. anoché a Málaga los gu|rdia,s 
civilés gue ré'cíen'íéménte fueron' héridos', 
próximo á dicha villa, por el cabrero An­
tonio Sánchez..
Dichos guardias ingresaron en el Hos­
pital.
C a p tu ra .—Hemos oido decir que ha 
sido capturado en San Roque .el bandido 
conocido por el 5i7/e/'o.
Para dicho punto salieron ayer el te­
niente coronel de la guardia civil señor 
Arranz y fuerza á sus órden^^
Con m o tiv o  de u n  f e s t iv a l - E n  eí 
festival que está anunciado para' en breve 
fecha en la Filarmónica, tomará parte la 
condésa de Ischernaidleff que cantará un 
número de la Ópera Tosca <y el atia de 
Caballería rusticana.
También tomará'parte eíi dichO festival 
el notable planista malagueño Sr. Gu- 
muclo. ’
El coro de señoritas, será sustituido 
por unos j:uadros plásticos, organizqdo.s 
por la señora condesa de Villapadierna.
E e fg t 'm a s .—Entre las mejoras intro­
ducidas por el dueño del Hotel Colón, 
don Antonio García, que no descansa 
para que Su numerosa cleintela encuentre 
íempre las mayores comodidades, figura 
la de haber suprimido la mesa redonda, ál 
igual que ocurre eñ los principales dd 
extranjero.
Hotjéles.--*7En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores? ' ,
Hotel Victoria: D. Emilio Graziati, don 
Francisco Salas, Mr. Guilloux y señora.
A  Buencís A ir e s .—Ayer rnarcharon 
á Buenos Aires don Diego Roquero Sola­
no y su señora doña Filomena Gutiérrez 
-Gamberp. - 
O o lo g ia tu ra .— Ên breve se celebrará 
en Málagai una reunión de doctores y li­
cenciados dn letras y en ciencias para 
constituir uii colegio de la referida clase 
en esta capijal, con arreglo á las últimas 
disposiciones.
So cied ad  E c o n ó m ic a .— Anocho ce­
lebró sesióii general la Sociedad Econó- 
rnica  ̂ adoptando interesantes aquerdos, 
que otip dia publicaremos.
Defuncipn.-*T-Ha defado de existir en 
Málaga, doñ Francisco Rodríguez, em 
pleádo de la casa de los señores Barceló 
y Torres.
Ayer^ las ciheo d eia  tarde se, verificó 
el sepelio, asistiendo numeroso y distin­
guido cortejo. ■
Enviamos el pésame á su familia. 
P é rd id a  de im a  p u ls e r a . de,; o ro  
media cañaiiSa, con colgante de una mo­
neda Isabelina; de 10 ptas.
Se suplica .á la persona que la haya en­
contrado la devuelva en callé de los Már­
tires, 15 y será bien retribuida, por ser 
recuerdo de faihiliá.
M u e rto  p p r u n  tr e n ,—En el Gobier­
no civil se ha recibido, el siguiente tele- 
gjrama con fecha de ayer:
«Jefe de la esíación de Campanillas i 
Gobernador civil:
Me participa el jefe del tren 202, hoy 
que al paso de dicho tren por el kilómé- 
trp 166 100, se ha arrojado un hombre á 
la vía, el cual ha quedado destrozado por 
cpmpíeto.
Sus restos han sido apartados al lado 
derecho de la vía, quedando custodiados 
por el péón guarda Bernardo Palpia 
Vaíbuena.
E .ecu rso  de a lss a d a .-L a  Junta de 
Defensa entrpgó ayer ehel Gobierno civil 
pára sn remisión al ministerio del ramo,, el 
recurso de álzada interpuesto por dicha 
entidad contra un acuerdo de esté Ayun­
tamiento.
P a r a  M a d rid .—Hoy sale para Madrid 
el ex-gobernador de esta capital don 
Waldo Camacho.
Aún no se ha hecho público á quien le 
entregará el mando.
Compañía Vinícola del Norte de España
P U J Í D A B A E N  1 8 7 9 . — B I I i B A O - H A R O
P | ? © m ia d L a  ©xa B x p o s i e i o x i © ® ,  - ú l t i m a i i i e n t e c o x a
'T  .
Bioja, blanco, Sioja espumoso (CHAMPÁ&NB)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Hoteles Restauranía.y Circuios.-^ 
Fíjese bien en. esta «asiai’c a  x -e g is tn a d a »  para no ser sorprendidos con las imitaciones. 
P a p a -p e d M o s  e i i  M s lia g a  d  í í . '  H itm lío  d el'M d a»ál A p e iia l ,  S S ,
P r e c io s  
s in
c o m p e te n c ia
Alüiacén de vinos y apardientes
Pías. Ptas. Ptas. Ptas,
l a vino seco. . . 6 1 botella 0 ‘35 1 a vino Solera 1.  ̂ . 17^ 1 botella 0 ‘85
1> » dulce . . 7 1 « 0 ‘35 1»  > > 2.’̂ . 15 1 » 0 ‘80
1» » P . Ximen . 7 1 » 0 ‘35. I v  » > 3.*^. 13 1 » 0 ‘75
r »  » Seco Añejo 12 1 » 0 ‘70 1> » Mnilla 1.’'^. 30 1 » G‘75
1 » » Lágrima . 12‘50 1 »  ̂ 0 ‘70 1> » » 2.'^.,25 1 » 0 ‘50
1»  » Valdepeñas 5‘75 í » 0 ‘3Ó 1 » » A 3 .^ .2 2 ‘50 1 » 0*25
Desde ocho arrobas precios convencionales
Ptas. Ptas. P ías. Pías.
C a lid a d
g a ra iitiiz a d a
I a Aguardiente especial 35 1 botella T,7fi I  ̂Aguardiente doble. 25 1 botella 1‘25
1 » triple anís. . . .  30 1 » 1‘50 1 » » sencillo 19 1 » 1
Los mismos precios por medias arrobas y c u a r t i l l a s _______
E n  O ó m aree .—Nos dicen que en Go­
mares se está reconcentrando la guardia 
civil con motivo de los disturbios que se 
temen con motivo de la presencia de un 
delegado del Gobernador, que interviene 
eli la suspensión de parte de aquel Ayun­
tamiento.
E l  S i l le r o .—Recordarán nuestros lec­
tores que cuando la sonada evasión car­
celaria de Salvador Marín Criado escapó 
con éste, entre otros, el célebre bandido 
Manuel Pérez (a) Sillero.
Este ha tenido anteayer un encuentro
Círculo Republicano, y aunque se retiró 
algo indispuesto,ni remotamente pudimos 
sospechar que.el mal tuviera importancia 
ni menos que sobreviniera tan fatal des­
enlace.
Era el finado estimadísimo, no solo por 
sus correligionarios, sino por todas las 
clases sociales, en las que gozaba de ge­
nerales simpatías.
En muy pocas palabras se sintetiza su 
apología: como empleado, por su labo­
riosidad y honradez,pueda servir de ejem­
plo; como político, tuvo la virtud de re-
con la gíiardia civil en término de San Ro- J Pfimir los estímulos de las  ̂ humanas am-
4 por 100 interior contado...j 81,95 81,95
5 por 100 am ortizable..,.....|loi,20 101,25 
Cédulas 5 por 100...........;.| i02 ,35  OO/OO
Cédulas 4 por 1 0 0 ............... I 00,00 00,00
Acciones Banco de España.?435,00 434,00 
-AccionesBancoHipotecario.I 00,00 00,00 
Acciones C.* Tabacos....... .1390,50 388,00
Ca m b io s  |
París á la vista.......................I 8,50 '9,28
Londres á la vista,...................i 27,38 27,52
TELEGRAMAS DE ULTIMA HOñA
29 Enero,
destino
El Sr. p.sorio Gallardo ha marchado 
Barcelona para posesionarse- de aquel 
gobierno,.
Cealieión
Moret y Montero han acordado acudir 
á las elecciones bajo una sola bandera. 
B'© BáFeelona 
Ante el local donde se celebraba el mi­
tin de solidaridad,’’ se presentaron varios 
grupos aníisolidaristas.
La policía los disolvió,
—En el fielato de Bordetas ha estallado 
un motín contra los consumos.
Los amotinados desarmaron á ios em­
pleados del arriendo. ■ 
—ProcedeflJ;&,Me Ceuta es aguardado 
el recluso Artal para prestar declaración 
en-la causa que se sigue á los anarquis­
tas.
%  Ijexi®
Ha ocurrido una .explosión en la mina 
cLierin», res.ultando varios muertos.
Se ignoran más detalles.
Be Pa2?i!S,
La|Cámara ha aprobado en principio 
los presupuestos.
' . Más de lí©iis
Amplío detalles de la catástrofe.
Faltan 131 mineros ignorándose la suer­
te que hayan corrido.
70 DANIEL LADRANQE
Las señoras de Mereville y Daniel, de pie, en el umbral 
de la estancia, estaban profundamente conmovidos.
Lá marquesa creyó deber intervenir con aquel tono de auto- 
toridad que conservaba á pesar de lo precario de su situación 
actual.
— Y a sabéis, Bernard— dijo,— que' soy poco indulgente 
para faltas de ía naturaleza de la cometida por vuestra hija. 
Sin embargo, creo que el castigo es bastante y me parece lle­
gado eí tiempo de conceder un generóso perdón.
— Sí, si, buen Bernard— insistróí/María en voz baja y con 
acento suplicante.— !Es tan desgraciada!
— Maese Bernard— dijo Daniel á su vez;*—yo no he ap ro-, 
bado jam ás vuestra severidad cp.n esa pobre nin^. Habéis 
obedecido á [bárbaros prejuicio^^Sidos hoy por fortuna en 
desuso y que la sana razón condena. Ahora se os presenta 
la ocasión de borrar rigores pasados. ¿La dejaréis escapar? 
Sed padre, amigo mío, y escuchad antes las sugestiones de 
vuestro corazón que las de vuestro orgullo.
A todos estos ruegos el colono no respondía nada y con­
servaba su actitud sombría.
— ¡Con mil diablos!—rdijo al fin con voz ruda.— Ni ricos, 
ni nobles, me harán cambiar de opinión en un asunto que á 
mí sólo atañe. Cada cual piensa á su%iódo y yo sé lo que de­
bo hacer.
•Y mirando á Fanchette prosternada á sus pies, añadió:
.— !Vete! Eres una criatura indigna; yo no te conozco. No 
tengo hija... Tuve una; pero esa murió y la llevo luto hace 
dos años... No tengo más hija, mientes; no íe, conozco.
'— Padre mfo— exclamó la mendiga sin comprender el sen­
tido de aquellas palabras,— ¿será posible, con eféctó, que no 
me reconozcáis? ¿M e habrá desfigurado hasta tal punto esta 
maldita enfermedad? Os digo que soy vuestra Fanchette; soy 
ía.pobre niña que amabais tanto y á quien dabais un beso 
. todas las tardes cuando volvíais del trabajo.
— Todo eso lo he olvidado. Arrojé de mi casa á una infame
que.
Entre el criminal y los civiles se enta­
bló un vivo y largo tiroteo,del que resultó 
herido el primero, no obstante lo cual lo­
gró fugarse.
Se le sigue de cerca y es fácil que en 
breve caíga en pocler-de sus perseguido­
res,
i }E ,e y c r ta .—En la tarde ayer promovió­
se un fenomenal escándalo en la. subida 
clel íóundo Nuevo, motivado-por la pe- 
(fi-eá que se originó entre unos individuos 
llamados Miguel Pastrana García, Rafael 
González-García, Antonio Villodres Pa- 
niagua, José Fernández Martín y otros 
désconocidós, los cuales después de aca­
lorada discusión, empegaron á arrojarse 
infinidad de piedras.
De la contienda resultaron heridos el Jo­
sé Fernández Martín cqn una herida leve 
en la cabeza y tre§'erosiones en la mano 
izquierda, y la esposa de éste Manuela 
Fajardo Santiago, con una erosión en la 
pierna dérecha, también leve.
Ambos fueron curados en la casa de so­
corro de la calle de la Alcazabilla, pasan­
do después á su domicilio.
Los restantes contendientes, se dieron á 
la fuga.
R e c la m a d o .- E n  concepto de recla­
mado fué ayer detenido, Manuel Carreño 
Soria.
Di M IL  MilEi! M Ti
A última hora,y cuando ya estaban ajus­
tadas las primeras planas del presente nú­
mero, nos comunican la triste nueva del 
fallecimiento de nuestro querido amigo y 
correligionario don Manuel Ramírez Mar­
tín, acaecida ayer en esta capital.
Ésta inesperada desgracia nos produce 
honcio pesar,por tratarse de un leal amigo 
y de uno délos hombres que más entu­
siasta, sincera y activamente han trabaja­
do en favor de los ideales que sustenta­
mos.
^A1 natural dolor por este rudo golpe 
que tan próximamente nos afecta, únese 
la más grande sorpresa, puesto que el pa­
sado domingo departía con nosotros en el
bidones, siendo la norma de su conducta 
la lealtad y la consecuencia; como parti­
cular, un cumplido caballero; y en eí seno 
de la farúilia un devoto ferviente de los 
suyos.
Perteneció á varios Comités y Juntas 
del Partido de Unión Republicana, y por 
su afecto y fidelidad á la causa del 
pueblo, ejercía entre los nuestros verda­
dera influencia.
HILa, Redacción de E l P o pula r  se aso­
cia de todo corazón á la inmensa pena 
que en estos momén|os experimenta la 
familia doliente, y comparte al igual, y 
como cosa propia, c o n ' el Partidó de 
Unión Republicana, en el que, como he­
mos dichó, militaba el Sr. Ramírez;Mar­




Para mañana miércoles en la noche se 
anuncia el primero de los conciertos que 
dará en Málaga el célebre violinista Paul 
Koschanky, quien llegará hoy proceden­
te de Granada.
T e a t r o  P r i n e i p a l  
. Anoche se, estrenó en este coliseo, en 
tercer lugar, el entremés de los hermanos 
Quintero, Fea y con g rada, qqe agradó 
bastante á la concurrencia por la ameni­
dad del diálogo y la uerza cómica de al­
gunas escenas.
El estudio que los artistas han hecho de 
sus respectivos papeles,., fúé premiado 
por el público con bastantes aplausos al 
terminarse la representación.
La música cumple su objeto con 
acierto.
T e a t r o  U a r a
Con bastante concurrencia representá­
ronse las obras anunciadas para anoche, 
mereciendo las mismas esmerada inter­
pretación y el agrado dél público, que 
aplaudió á los artistas, así cómo los cua­
dros cinematográficos exhibidos al final 
de cada sección, algunos de los cuales 
fueron muy celebrados.
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quem e deshonraba y no me he arrepentido fám ás de ello. 
Si la ocasión llegara lo volvería á hacer del mismo modo..
— !No digas eso, Bernard!— exclamó su esposa con calor, 
— A pesar de tus arrebatos amas todavía á tu hija, y la ama­
rás siempre... ¿Olvidarla tú?... ¿En quién piensas cuando te 
levantas por la noche y cuando te oigo llorar por ' l o  b a jo? 
¿P or qué huyes y té pones triste cuando recibimos 4 a  visita 
de Juan, que tiene la misma edad de nuestra Fanchette? ¿A 
quién pertenece esa sortija de plata que ocultas en tu cartera 
y que llevas siempre contigo?... Bernard, no quieras calum­
niarte á tí mismo. Tú  amas á tu hija. Perdónala, pues, como 
yo la perdono, y Dios te recompensará.
AI escuchar aquellas palabras Bernard había cambiado 
muchas veces de color. Pero aquellas revelacionés en pre­
sencia de tantas personas no parecieron despertar en él , más 
que la confusión y la cólera.,
La pobre madre comprendió su falta antes de que su marido 
la respondiera.
— ¡M iserable!— exclamó Bernard con voz terrible, hiriendo 
el suelo con el pie.— ¿T e  atreves todavía á decir tales menti­
ras delante d éla  gente? ¿P or quién van á tomarme? ¡Mil 
■ truenos! Has de saber si soy ó no el amo... Tú no eres más 
que una miserable mendiga, una impostora que va á salir 
ahora mismo de mi casa. No te conozco, no quiero conocerte... 
Despachem os... que no nos falta que hacer aquí,
— Por piedad, padre mío!— exclamó Fanchette con deses­
peración.
' — T e  digo que salgas de mi'casa. Si fueras, en efecto, quien 
dices, traerías la desgracia contigo y nos harías víctimas á 
á todos de ella.
A p esar de su terror, Mac!. Bernard no puso contenerse y  
volvió á decir:
— Bernard, Bernard, déjala al menos un rincón del esta­
blo por esta noche... ¿Ha de ser menos q îe los oíros pobres 
que vienen á pedirte un asilo?
S O I S  B m a i O N B a j D I A M A B f f i L P O P t r U A H M a v i e s  a s í  A e  B n e g o  d e  1 S 0 7
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O - t a o  ^ r a o o l
:Sr.~ffyMátéó^Gonsdles ,V:~
[/■- muy Sr. mío: Aularjzo á V. para-liaceA®l̂ ®°̂ '̂  conyénientífl
fié la leal y expontánea declaración que ha-iaO acerca de los excelentes re-i
_-T t __ ____1 ___kt̂ vi iu I íbIAti 'M'oYt'AI
D ep ó sito  C e n tra l: L a b o r a to r io  Q u ím ico  fa rm a c é u tic o  de F .  d el E io  G u e p e r o  (S u c e s o r  de G o n zá le z  M a r fil) .—C o m p añ ía , 2 3 . —M á la g a
P  H S  PLLO
x icbui  6A üJJ.La>JLic u.üoxcu, i>iuxx --- -̂------- wv/a.xyaAvv»o
Bullados ^ e  he obtenido con el uso-de la E ^ a u l s i ó n  M p f l l  a l  Gua-^ 
y a c o l  en los niños afectos de tuberculizqcic^n, ya mesentérica, ya bron-fl 
co pulmonar, que abundan en el Hospicio d e^ ad rid , de « cuyo estableci-i 
^ e n to  soy el Médico Jefe. ' ' ■ \  • '  ̂ / }
Es sin duda alguna una feliz preparación fannacológica, en que á la. 
científica asociación de agentes tónicos del mayc^ valor se suma la condi­
ción no despreciable de su fácil administración é«los niños, que á veces
■son difíciles de medicinar por invencible repugnan^a á ingerir sustancias 
¡dotadas de propiedades organolépticas difícilmente^corregibles.
B . S. M,, Dr. Antonio G a rc ia ^ u ello
ABONOS
S enoFasj^e t^ g a n  vello ó pelo en la cara G en ciiaiqmer parte dei eiie3?po, pueden destrnió?!© empie&Mílo el iíe p iia te io  JPoivl?s 
Cosm étieosde :^aiieIi. Moir]pita elcú tis.E ®  eim ás económico S3 años de óxito. Ho tiene rival. P recio , S‘5© pesetas bote.\ Se remite 
por correo certificado anticipando pesetas 3 ‘50  en sellos. B orren  farm acéutico. Asalto^ 6 3 , Barcelona. B e  venta en todas drogue­
rías, perfum erías y farm acias. 5 »
.  _ «D O S
F L OR I DA
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar estel CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
P a r a  t o d o s  los c u l t iv o s  y ADECUADO á TODOS TERll. 
JUAi H. SCHWáRTZ: 6ra« Capitán, 14, CORDOBA 
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA ntímero 12̂
_____________________ ^  D e l ^ g r a d - O :  T O S E  M O E I 3 Í T - A .  B - C T E S - O S
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
_¿nJvvalagaj_Pérez Souvirón. Prolongo y en todas las farmacias.
GILl lEIDI I  g i g i s  i l F B I
Q u in ta s  de 19 0 7 -
¡iC?AJt.nOi! ¡D U *M .A *í!!
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche co »  frasco 
pilcél é instrucciones.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!;!
Depósito Central; Dr. ABRAS XIFRA, ,10. Argensola, farmacia, Madrid. 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C.* de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
Ceiníffo d e  K e d c B ie io iie s  d e l  S e r v ic io  M i l i t a r  
establecido en Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular.
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
q n eh ayd elas Sociedades Mútuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad aU 
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su Director.  ̂ t- t-
P ara  más detalles y suscribirse, di- 
m j^se^á B . Martín González, calle de 
Calderón de la B arca, 4 .
_Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Rein y C.‘ de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo* 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa. ’
ORAN CERVECERÍA GAMBRÍNUS
— DE 5—
Sixto Lobillo y Herrera 
C ervezaaal grifoy en botellas, licords 
de todas clases, verm outb, 
soda wa’̂ r ,  gaseosas y W bfslgy 
blaelk, wMte etc.
Se sirve á  domicilio
Marqués de Larios, nñmero 1
DEFOSITO DE UEMEKTüiS
y  C a l H idpái& liea
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas 
Romano superior. . ............................. arroba 0,70 pesetas.
Portiand » (negro y claro)
» extra (blanco). . . . .
» _ » (claro) para pavimentos
Cal Hidráulica.................................  » u yy ,
P o r wagones precios especiales





para pavimentos y acerasr
-Huerto del Conde, ̂_ osé Kuiz RuMo.- la.-MÁL/AGA.
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
C
^ C e o í m a - L a z a
Especifico de le dierrea yerde 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la Infancia.
olvarrA ts u s  FAsaAWAé
AU POR MAVOR: £. LAZA 
Laboratorio Químico
M iX A G AS  L
c3 O »
O
• pH  ^
oc3




v e r d a d 99Em presa general de redeneiones
dei servicio m ilitar activo
S^ ards ó prima fija, mutua y fijá  y á plazos
DIRECCIÓN: Calle de las Amazonas, 8, 
segundo derecha.—Madrid.
REEMPLAZO DE 1907
Para más detalles, pídanse nuéstras ba?es ó Reglamento á 
nuestro Representante D. Diego Medina Campos, en Málaga 
calle de Dos Aceras número 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amazonas, número 8 , 2 °  derecha, Madrid.
A las señoras
La dueña de la acreditada «Corsetería Parisién», Espece­
rías 3, ó sea la «Corsetería’ de las Muñecas», participa á su nu­
merosa y escogida clientela y al público-en general que por 
asuntos particulares, solo permanecerá en esta población has­
ta el próximo mes de Abril.
Por cuyo motivo traspasa él establecimiento y enseñaría el 
oficio en muy poco tiempo á la persona que quisiera encargar­
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueñav 
E s UM buen negocio
g a f é  n e r v in o  MiSBTnTOAT. @
4# Ju
TA EEER B E  ESPA H TEB aA
— D E —
‘~̂T>iíi«rfiw(ii
Fundas papa toda clase de envase k  
precios pedueidos.
Depósito de pleita de Almería. Salitre 17.
- J .  N A R V ^ J B Z
í^ueva 3.-MALáGr;^
c o m p r a d  r e l o j e s  n i
ó p t i c a  s i n  a n t e s  
c o n o c e r  p r e c i o s  y  g a r a n t í a s  
d e  e s t a  c a s a
(jrandes existencias en relojes reguladores 
pa^  pared los más nuevos y hermosos modelos.
Relojes dé oro, plata, acero y nikel extrapla- 
no^ para bolsillo de !as más acreditadas marcas.
uemelos para teatro, campo y marina, gafas 
calidañe¿°^ cristales de todas graduaciones y
Relojes dé mesa, despertadores cadenas de 
todas clases y objetos de platería.




preparada en el Laboratorio Farmacóntico
; DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA '
I M I s i x c a i  d . e p o s i t a d - < = t
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
oéno horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
_ De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa­
ña.—Precio de la H O j a - A n t i - t é r m i e a  3  p e s e t a s .
\ Kepreséntante en Málaga y su provincia, Bernardo Garda 
Martínez, Huerto de la Madera, numeró 5.
CENTRO RARCPIONP5
( a u t o r i z a d o  p o r  l a  l e y  d e  3 0  d e  J u n i o  d e
D o m ic ilio  s o c ia l: C A R M E N , 4 2  l . ° —B A R C E L O N A  
Esta Asociación legalmente autorizada por el Gobierno y 
con DekM ciones en toda España admite suscripciones al pre- 
tio  de 7 5 0  p e s e t a s ,  que .es la cantidad por la cual han 
Sido redimidos siempre todos los socios soldados después de 
aejar garantida por d o c e  a ñ o s  la responsabilidad de los 
excedentes de cupo.
_ Los interesados podrán depositar sus capitales en casas de 
Banca y Comercio, sin que éstos sean levantados hasta la épo­
ca de redención. ■
Para prospectos, informes y suscripciones al Delegado ge­
neral de la provincia  ̂D . E L O Y  D IE Z  L L A M A Z A R E S
Pedro Molina, número 7, y Papelería Catalana, 
Plaza de la Constitución número 14, MALAGA.
_ N o m I a e ^ ^ 5 m e u a u e ® ^ ^ ‘e ® í ^ H I g ^ —
1 odas las funciones digestivas se restablecen en. algunos días 
con el ■
E E I X Í R
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Dépósito en todas las farmacias.
C p I I í u  e , t  C .%  F a g i s
Tínko-gíiiifate id pr. jfiOltMg ,
I M P O T E N C I A *  ^
cómoda casa de campo, de Inmejorables condiciones higiénicas, & 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas; con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Barriles para tivas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño sé venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F- Ramos Téllez.—Má­
laga.
NUtVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedi^es crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS <^UMEN>, sistema 
«EDISSON». '' .
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular,., muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
■coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar,, ronqueras, 
fatigas, etc. a
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extyéñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHE SELLO A ARILLO.—En las enfermedades deJamédu- 
la, abusos, neurastenia, luxacciOnes, golpes, etc., etc
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidébarrieío 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero. '
De venta en ,las principales Farmacias’y Droguérias.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de lá Madera, núm. 5.
a l q i i d l a j iOoloeaeióm
Desea colocación un ma­
trimonio sin hijos, el marido 
puede ecuparse para carre­
ro, mozo ó portero. Infor- 
maráu en la calle de Márrtio-' 
les número 94 (Barbería).
Joven  soltero
desea encontrar familia ó viu­




sas, y amuebladas ó sin amue­
blar y en sitio céntrico.
En esta administración in­
formarán.
JABON
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ese! 
de la ACEITERA iALAdilEÑ A
Becritoiid: Méudidi, 5 TeJétoso, 2 !0
un piso bajo en calle de la Vic­
toria, núm. 40,
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
Se venden
varios cuerpos de estantería, 
y  dos- mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. 3.° izquierda.
Se a2»3?iendaL
•En el sitio más sano de Má­
laga un hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños, terraza, mu­
chas habitaciones y grandes 
comodidades pára familia ri­
ca.—Hospital Civil núm. ’5.
Ga?apa Gajpde 
garantiza la seguridad abso­
luta de las cajas de envase.
El millar 8' francos. 
Fabricantes Gustave Carde 
fiVs et Compagnie 
33 Quai de Queyries, Burdeos.
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios.
vende
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de. alma­
cén, y otros útiles de .tienda. 
Calle Sancha de Lara. (Al­
macén de sardinas arancas.)
_ _ vende ó se al­
quila un edificio en buen sitio 
con 1.300 metros; de ellos, 
800 cubiertos de obras de al- 
niacenes y vivienda todo en 
bajo, propio para cualquier 
iudustría ó para edificar gran­
des edifídos.
En esta administración ■ in­
formarán. '
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~-iQué se vaya! El tiempo está apacible y dormirá perfec­
tamente bajo una encina, si es que puede dormir... Que salga, 
que salga pronto, que con su presencia está manchando lá 
sangre de un hombre honrado.
u Nadie osaba combatir una resolución que parecía irrevo^ 
cable.
• - P u e s  bien, padre m ío -co n testó  Fanchetíe siempre arro­
dillada a los pies de su p ad re .-P u esto  que cinco años de 
humillaciones, de miserias y de sufrimiento no han podido 
conmoveros, voy á volver á emprender mi vida errante de­
jándoos la seguridad de que no me volvereis á ver. ¿Pero 
tendréis la misma crueldad para con este pobre niño que ha­
ce un momento acariciabais, que se os parece tanto y á quién 
amais ya? El no tiene participación alguna en las faltas de su 
madre; ¿por qué ha de sufrir el castigo? Os lo ruego una vez
raas.recoged leen  vuestra casa, encargaos de su suerte, ha­
ced de él un hombre honrado v laborioso como vos. ¡Cuesta 
tan poco alim entará un niño! Este es bueno; será la alegría 
de vuestro hogar y consolará á mi pobre madre de mi ausen­
cia. iNo le rechacéis! Escuchadme. Si sigue conmigo, si parti­
cipa de la existencia vagabunda á que estoy condenada, al 
crecer se verá expuesto á ios mayores peligros. 
lEs tan difícil ser honrado cuando se carece de pan v de
d S-~D ero^° explicarme con más clari-
, p o de seguro que os estremeceríais si os dijese el por- 
ven.r .nevitable que ,e espera. Salvadle de taÚ afrentosa 
suerte. Es vuestro nieto, tenedle á , vuestro lado y amadle
Mi pobre corazón se desgarrará al separarme de él; pero la '
c n ce n ca  de haber cumplido mi deber, de haber asegurado Z oó', “  ''."O  temáis que por ello os importu-
ia-é d e ^ ' n o  le veré más y mc ale-
de.s creedme muerta, no conocerme, no habladle de mí. To-
con n  no o s T  hayáis sido
conn.go, os bendecrc todos los días de mi vida, pensando et.
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Pero la Grelée, fuera ele sí, sin oir quizás aquellas súplicas, 
tendió sus manos descarnadas al hombre de Breteuií, excla­
mando con tono desgarrador:
— Padre mío!... Perdonadme como ella me ha perdonado... 
¡Soy Fanchetíe, vuestra pobre hija!
Bernard permaneció inmóvil, con la mirada fija y como ex­
traviada.
Alentada por aquel silencio, la desdichada mujer tomó á su 
hijo en los brazos, y arrastrándose sobre sus rodillas, .le per­
siguió gritando, con voz entrecortada por los sollozos:
— ¡Perdón, madre mío! Si.-fúí culpable, bastante he expiado 
mi falta..* Acordaos de lo qué fui en otro tiempo, y ved lo que 
soy ahora. Mi belleza, mi juventud, mi alegría, todo se ha di­
sipado desde el día en que .me arrojasteis de vuestro lado. 
Desde entonces corro de aldea en aldea mendigando el pe­
dazo de pan que me sostiene. Jam ás me hubiera atrevido á 
volver á vos; pero puesto que una feliz casualidad me ha traí­
do á los lugares que habitáis, tened al fin piedad de mi. No 
me volváis á arrojar; dejadme á vuestro lado y al de mi ma­
dre* Seré vuestra criada; vuestra esclava; me ocuparé de los 
trabajos más rudos, no me quejaré nunca... Pero, perdonad­
me, padre mí, si no por mío, al menos por este inocente... ¡Si 
supierais cuanto ha sufrido ya! Ha tenido hambre y frío, mu­
chas veces hemos dormido en el campo mientras la tempes­
tad rugía sobre nuestras cabezas. Ved como se os parece. 
Tened piedad de él. Hace poco, cuando le teníais en vuestros 
brazos me parecía que Dios iba á poner término á mis sufri­
mientos., Vos habéis besado á mi hijo, le habéis besado, lo 
he visto. Amadle, amadle mucho, os lo ruego, y perdonadme 
por él.
Al decir esto pugnaba por coger la mano del colono; pero 
éste retrocedió con ferocidad. Sin embargo, callaba é • induda­





Reglamento para la ejecución de la ley de 
pesas y medidas. (Continuación).
—Edictos de distintas alcaldías.
—Convocatoria, del cuerpo electoral para 
elegir un diputado á Cortes por Ronda.
—Circular del Gobernador civil sobre el 
mismo asunto, , ,
—Requerimiento y notificación por cóntin- 
gente.
—Notificación de Hacienda por consumos.
—Subasta del servicio de bagajes.
Nota® m arítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Antonio López», de Barcelona. 
Idem «Aquitaine», de Varenda.
Idem «James Haynes», de Ceuta.
Idem «Ciudad dé Mahón», de'Melilla. 
Idem «Cid», de Valencia.
Laúd « sidra», de Huelva.
Idem «Francisco dé Paula»,, de Estepona.
Buques despachados 
Vapor «Antonio López», paráHabaná. 
Idem «Aquitaine», para Buenos Aires. 
Idem «Iberia», para Cádiz.
Idern « iudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Tordera», para Barcelona.
Idem «San José», para Tánger.
. Ofeservaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 26 
Barómetro;, Altura media, 762,14. 
Temperatura mínima, 8,0. 
ídem máxima  ̂ 12,7.
Dirección dei viento, S .E ., 
EstadoÚel cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada gruesa.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 26, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
23 vacunos y 4 terneras, peso 2.943 kilos 
250 gramos; pesetas 294,32.
38 lanar y cabrío, peso 505 kilos 750 gra­
mos; pesetas 20,23.
36 cerdos, peso 3.164 kilos 000 gramos; pe­
setas 316,40.
Jamones y embutidos, peso, 587 kilos 000 
gramos; 58,70 pesetas.
27 pieles, 6,75 pesetas.
. Total de peso: 7.200,000 kilos.
Total de adeudó; 698,40 pesetas.
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día de la fechai 
por los conceptos siguientes:
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AMBNIBABBS
Durante una guerra hallábase un capitán en 
un puesto de gran peligro.
Pasó por su lado un ayudante del general 
en jefe, y, al verle, le dijo:
—Te cóinpadezco, amigo mío, porque no 
debes estar á gusto.
—¡Qué quieres!—le contestó el capitán.— 
Aquí como en el teatro, se aburre uno: pero 
no se va.
En él café:
_ —Estoy desesperado: la amistad es un cas­
tigo por las extravagancias de los hombres.
.®^hes .tú que yo las he sufrido con 
paciencia hasta aquí, pueh hace muchos años 
que somos amigos./
Vacwna direeta de ternera
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
B E S C U E S íT ©  B E E  5€> P © ®  1 0 0  
a los suscriptores de E l P opular
Uolegio (ie Corredores
eiiis ¿8 Enero óe lli?
• i y demás plazas bancables á 8 di 
vista 0 30 por 100 daño.
SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA 
y demás Sucursal!0 ‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrie 
tes con garantía 4 1{2 por 100 anual.
——- ---- 1—i--- fir xiT' oirTiiiiiiMiniBi
ESFJffiCTAcmwOl
T E i^ F ^  ??^NG1PAL.—Compañía 
linca de Emilio Gaseó.
A las siete y tres cuartos:, «La ma 
bra».
A las nueve: «La gatita blanca»,
A las diez y cuarto: «El contraba 
«Fea y con gracia».
A las once y media: «Veiius-Kursaa 
general, 20 céntimos.
. xr LARA.—Compañía cómii 
de Ventura de la Vega.
A las siete y tres cuartos: «La cabr 
monte.
A las nueve y cuarto: «El gorro frig
A las diez y media: <q01é, Sevilla».
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos 
degradas, 15. ■i
